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NEW VALUATION
Town of Paris
1920 1921
NoticeThe names which appear within the parentheses ( ) shows the present owners of the property.The property having changed ownership since the Commission began its work.
Town of Paris 3
COPY OF VOTE AUTHORIZING THE SELECTMEN 
TO PRINT AND DISTRIBUTE 
THIS COMPARISON.
DATE OF MEETING, DECEMBER 24, 1920.
WARRANT.
Article 2. To see if the town will authorize the selectmen to 
print and distribute to the voters of Paris the itemized report of 
the special committee on valuation as soon as practicable after 
such report is rendered, so that the information contained therein 
may be available before the annual town meeting, and to include 
in such printed report the comparative figures from the regular 
inventory of 1920.
PROCEEDINGS.
Article 2. On motion of O. K. Clifford it was voted to author­
ize the selectmen to print and distribute to the voters of Paris 
itemized report of the special committee on valuation as soon as 
report is rendered. Voted “Yes” 17, “No” 9, and to include in 
such report the comparative figures from the regular inventory 
of 1920.
To the Citizens of Paris :—
The report of our inventory of the real estate in the town of 
Paris is hereby respectfully submitted.
For various reasons, which were beyond our control, it has 
taken a much longer time to complete this work than we antici­
pated. We appreciate the patience with which you have awaited 
the conclusion of our labors and have borne the additional expense.
Town of Paris
In the taking of this inventory we have had but one object in 
view. That object was to let each dollar’s worth of real estate 
bear its proportionate share of taxation, whether the title be in 
the hands of the wealthy or in the hands of your most humble 
citizen. If we have accomplished this purpose and your assessors 
use this inventory as a basis of taxation, its value will be proven 
by relieving many of unfairly heavy burdens which they have 
been bearing.
It is absolutely necessary, as you well know, that our public 
institutions be supported in a creditable manner, and every good 
and loyal citizen should feel proud to do his or her part toward 
their support. From the kind treatment given us by the people 
of Paris we cannot but feel certain that you are among that class 
of Americans who wish to bear their full share of taxation.
Paris, Maine, January 6, 1922.
Mark E. Perry
Gardner H. Rankin
Valuation Commission.
Town of Paris 5
Name and Description.
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Abbott, A. L., Hammond homestead, 
/i stump field,
$1,700,001
2oo.ooy $2,700.00
Mellen wood land, 100.00
Abbott, A. L. & Jenkins, Packard pasture, 150.00|
% Packard field, 125.00j 500.00
Abbott, Everett, homestead
(Marion Clifford), 600.00 900.00
Abbott, John, 4 lQts, Oxford Park, 80.00 100.00
Homestead, 900.00]
Billings land, 250.00) 1,200.00
Abbott, L. J., homestead farm, 1,800.00 2,500.00
Abbott, A. B., homestead farm, 1,800.00 3,000.00
Abbott, Lewis M., homestead, 450.00 400.00
Adams, W. H., homestead, 1,000.00 1,200.00
Adkins, B. P., homestead, 1,400.00 1,500.00
Aldrich, Chas., homestead, 650.00 600.00
Aldrich, Chas. L., homestead, 1,750.00 2,200.00
Aldrich, Elmer L., homestead, 450.00 500.00
Aldrich, Mrs. Gertrude F., homestead, 1,800.00 900.00
Allen, Alphonso A., homestead, 600.00 700.00
Allen, Herbert L., homestead farm, 1,200.00 1,000.00
Allen, Howard B., homestead farm 1,400.00 1,200.00
Allen, Ethan, stand & land
(Error, also taxed to Bert Melvin, 1,200.00
Allen, Fred, homestead, (H. L. Foster), 300.00 200.00
Ames, Albert, homestead
(Tellis Thibodeau), 2,000.00 2,000.00
Ames, J. Alton, homestead, 2,500.00 3,000.00
Anderson, Edwin N., homestead, 1,350.00 2,500.00
House lot, 150.00 200.00
Andrews, E. H., mineral spring, 100.00 100.00
Benson land, 100.00 20.00
Andrews, A. F., heirs of, Hammond wood
land, 200.00 400.00
Andrews, A. W., homestead farm, 900.00
(A. W. Andrews), $800.00
(Daniels & Stearns), f600.00
Andrews, Chas. B., homestead, 1,300.00 1,600.00
6 Town of Paris
Nanre and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Andrews, A. D., homestead farm, 2,000.00 2,500.00
Pasture near Littlehale, 125.00)
Thompson pasture, 75.00) 500.00
Bensan stand and land (W. J. Farr), 1,200.00 1,100.00
Andrews, Irving E., homestead, 1,800.00 2,800.00
2/z Stowell land, 300.00 1,500.00
Dunn land, 300.00 600.00
Land and shop, 75.00 300.00
Crocker land, W. of Rumford land, ‘400.00 3,000.00
Rice land, 300.00 900.00
Stevens land, 100.00 300.00
Brown land, 100.00 350.00
Bumpus farm, 800.00 2,000.00
Andrews, Mary E., homestead
(Mary Hutchinson), 600.00 500.00
Andrews, A. S., wood lot, 250.00 500.00
Atwood, George M., homestead, 2,500.00 3,300.00
Maxim wood land, 200.00 150.00
field near school house, 50.00 25.00
, P. O. bldg, and lot, 850.00 900.00
Part of Chas. Thayer farm, 400.00 400.00
Atwood, Kimball C., Hamlin homestead, 3,000.00 ' 3,100.00
Austin, W. S., homestead farm, 1,350.00 1,200.00
Babineau, Geo. & Albert, homestead farm, 1,700.00 3,500.00
Bacon, Mrs. Chas. S., homestead, 1,000.00 1,000.00
Bacon, A. L., homestead, 200.00 200.00
Bacon, Hiram Y., Est., meadow land, 100.00
Bane, Chas. E., homestead farm, 1,000.00 1,000.00
Barden, Chas. F., homestead, 800.00 800.00
Barnes, Thomas S., homestead, 1,900.00 2,000.00
Barnett, Amos, homestead
(Everett Abbott), 800.00 1,200.00
Barnett, J. B., homestead farm, 1,500.00 1,800.00
Stand and land, Hill St., 1,400.00 2,000.00
Plummer lot, 50.00 . 75.00
Barrows, Irving O., half of Howland
pasture and wood land, 100.00 75.00
Homestead, 1,200.00 1,800.00
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1920 
Valuation.
and
200.00
1,600.00
50.00
500.00
Name and Description.
Barrows, O. E., Howland pasture
wood land,
Homestead,
Land, Hebron Road, 
Hewett land (and house), 
(I. O. O. F. lot), 
Cummings wood land,
Barrows, Edgar F., homestead,
Winslow land,
Barrows, W. A., homestead farm,
Rawson field,
Barrows, Ella A., homestead, 
Barry, idney A., homestead, 
Bassett
Bartlett, 
land,
Barker, M^ry C., 1 lot, Oxford Park,
Bates, L. Cl, homestead,
Double tenement house,
Double tenement house near church, 2,000.00 
Rouble tenement house near
I Curtis, 
Land on High St., 
/Warner stand and land,
Bates, Chas. H., house lot, 
Baptist Church, Paris, Bird stand,
House lot,
S
ean, Alfred W., homestead, 
ean, Donald H., homestead, 
ean, J. Hastings, homestead,
King lot,
ean, Mrs. Lucinda, homestead, 
House lot (Cora Mason),
Bennett, Frank, homestead farm, 
Rawson field, 
Brown land, 
(Including stumpage taxed to Wheeler 
j Lumber Co.)
200.00 
800.00 
250.00
1,000.00) 
100.00) 
800.00 
800.00
. P., Billings land, Oxford Park, 700.00 
arah P., Damon stand and 
now’s Falls (W. B. Twitched), 100.00 
50.00
2,800.00 
1,600.00
New 
Valuation.
75.00 
3,000.00 
300.00 
2,500.00 
1,200.00 
250.00 
1,000.00 
300.00
1,200.00
800.00 
700.00 
1,000.00
75.00 
25.00 
3,200.00 
1,600.00 
1,200.00
1,600.00
P.J.
1,500.00
150.00
2,500.00
1,800.00
1,700.00
2,800.00
200.00
3,500.00
4,500.00
8 Town of Par
1920
Valuation.
1,000.00) 
200.00 
100.00J 
200.00
1,100.00
650.00
800.00
150.00
200.00 
50.00
New 
Valuation.
1,200.00
Name and Description.
Bennett, Fred S., homestead farm,
Taylor land,
Edgerly land, 
Meadow,
Bennett, Roscoe, homestead farm, 
Bennett, Harlie L., homestead, 
Benson, Robert S., homestead,
C. B. Benson stand and land, 
Swan land, 
Clinton Howe land,
Bell, Harry, John Franchette lot, Oxford 
Park (Alonzo Hodgdon),
Berry, Mrs. Geo. W., store and lot,
Berry, Ella Z., homestead,
Berry, E. R., homestead, 
Bessey, Winfield C., homestead, 
Bicknell, Mrs. E. B., homestead, • 
Bicknell, J. Alton, Orchard land, 
Bicknell, Nellie, homestead, 
Bigelow, Tina, homestead (Tina Ryerson), 300;
300.00
1,900.00
900.00
1,400.00
700.00
600.0
550.0
400.00
350.00
400.00
2,200.00
800.00
1,200.00
1,000.00
600.00
500.00
700.00
300.00
1,600;
Billings, Leander S., homestead, 2,100.00 2,boo.oo
Blacksmith shop lot (F. A. Shaw, inc..
Garage), 50.00 1,3^00.00
Haskell lot and shed, 500.00 200.00
Saw mill and privilege, 1,600.00) \
Machinery, 500.OOj 3,500.00
Tannery lot, 200.00 150.00
Land, High St., 100.00 5O.ob
F. C. Merrill store house and lot, 400.00 300.00
Royal lot (not taxed) 100.00
>0
.po
JO
Tenement house, Pine St. (T. Clegg), 1,200.00 
Lovering land, 100.00)
Ice house, Oxford St., 300.00j
Hussey stand & land (Howard Swan), 1,000.00 
Birchfield, Mary P., homestead, 2,300.00
Bird, Harry and Ada Swan, Stevens field, 300.00 
Bird, Amos A., homestead, 1,300.00
Bird, Fred J., % house & land, Trap Corner, 300.00
00
00
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Bolster, N. D. & A. C. Wheeler, powder
Name and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Bolster, N. Dayton, store and lot, 3,250.00 5.500.00
Bolster pasture, * 300.00 300.00
Bolster Water Co., pipe and fixtures, 300.00 400.00
mill lot, 100.00 75.00
Bolster, Mrs. N. D., homestead, 2,500.00 4,000.00
Blake, Mrs. Ellen E., homestead, 1,200.00 2,000.00
Pasture and water pipe, 100.00 100.00
Land, Western Ave., 100.00 100.00
Blake, James H., homestead (P. Mfg. Co.), 1,400.00 1,000.00
Bowman, A. S., heirs of, pasture land, 200.00) 400.00
(H. G. Bowman), 100.00
Bonney, Fred W., homestead, 1,600.00 2,000.00
Boutelle, Geo. S., homestead farm, 800.00)
Levi Stearns land, 150.00j 1,800.00
Bowker, Chas. W., homestead and store, 2,700.00)
Double tenement house, i,ioo.ooj 4,200.00
Bowker, James E., homestead farm, 1,900.00 3,500.00
Part of old town farm, 400.00 400.00
Boyce, James, Geo. Tucker homestead,
Brackett, Albert, camp and land
700.00 700.00
(Geo. Johnson), 100.00 100.00
Brackett, L. J., homestead, 900.00 1,300.00
Bradford, J. K. P., homestead farm, 1,900.00 3,000.00
Pasture, 300.00
Brett, Chas. E., homestead, 1,400.00)
Muzzy land, 200.OOj 2,800.00
Cummings land, 25.00)
Adams wood land, 150.00 j 350.00
Brett, Hernan T., camp and land, 300.00 150.00
Briggs, Geo. L., homestead farm, 2,000.00 3,000.00
Briggs, Chas. R., R. T. Flavin homestead, 700.00 800.00
Whitman wood land, 350.00 125.00
Briggs, Frank A., Harriet Briggs house &
land (Carrie Briggs), 200.00 500.00
Wood land (Carrie Briggs), 200.00 200.00
Briggs, Carl S., heirs of Tucker land
(Albert Dean), 225.00 300.00
10 Town of Paris
1920 
Name and Description. Valuation.
Briggs, Mrs. Cora S., house, Western Ave., 900.00 
Dental stand and land (A. F. Stevens), 900.00 
Briggs, L. L., homestead farm, 800.00
Briggs, Louisa J., homestead, 2,000.00
Tenement house, Main St., 1,400.00
Dennett & Deal land, 1,700.00
(W. of Pine St.), 
(E. of Pine St.),
% of Parris land, 300.00
Briggs, Malcolm C., homestead farm, 800.00
Briggs, Edward F., homestead, 300.00)
Cooper field, 100.00)
Briggs, Elmer R., homestead, 1,100.00
Brock, Nathan, homestead, 300.00
Brock, Henry E., homestead farm, 1,600.00
(Upper side rd.), 
(Lower side rd.), 
Wyman land, 200.00
Brock, John E., homestead, 900.00)
Curtis land, 150.00)
Brooks, Leon A., Dr. King farm, 3,500.00-
Gray land, Hebron Rd., 150.00
Clifford & Andrews land 150.00 f
Leon A., Clifford & Chadbourne lot, 250.00^
Brooks, Grace, summer home, Paris Hill, 1,100.00 
Brown, Rodney W., Harrison Farrar farm, 800.00 
Brooks, H. G., homestead (Mary Brown), 1,000.00 
Brown, Edward T., old homestead lot, 500.00
Wood land, 500.00
(Hammond woodlot),
(Pasture),
r Wood land near cemetery (one-half), 250.00 
(J4 to Agnes Brown and Mrs. Brinkle),
E. B. Curtis stand and land, 1,000.00
Mellen homestead, 1,500.00
Brown, Agnes, and Gertrude Brinkle, old
court house and lot, 700.00
Brown, John S., homestead, 1,600.00
New
Valuation.
700.00
1,000.00
900.00
3,000.00
2,500.00
500.00
1,400.00
1,500.00
600.00
500.00
1,400.00
300.00
400.00
800.00
300.00
900.00
5,000.00
1,500.00
1,500.00
800.00
100.00
2,000.00
1,500.00
200.00
200.00
1,500.00
2,500.00
2,000.00
1,800.00
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1920
Valuation.
New 
Valuation.
Brown, Sanford M., Bolster tenement
Name and Description.
house,
Bolster Garden,
1,100.00 1,500.00
100.00
Brown Millie S., Crocker Hill pasture, 600.00'
Cole pasture, 200.00
Hammond pasture, 150.00 ► 1,500.00
Merrill pasture, 150.00
Wheeler pasture, 100.00
Maxim wood land, 150.00 150.00
Brown, AV. H., homestead farm, 1,100.00 1,000.00
Bryant, W. E., homestead farm, 600.00 450.00
Willis land, 100.00 200.00
Bryant, Mrs. Annis, Rawson field and
old school house, 300.00
(C. G. Miller inc. with other)
Bryant, Eugene R., homestead, 600.00 900.00
Bryant, Mrs. Alice, homestead, 1,300.00 2,100.00
Bryant, Chas, (new house), 100.00
Bubier, Melvin S., homestead, 1,250.00 700.00
Buck, Frank, homestead, 1,100.00 )
Shurtleff lot, 300.00 J 2,000.00
Buck, George E., homestead, 250.00 300.00
Buck, Solomon C., homestead, 400.00 400.00
Buck, Chas. T., heirs of homestead, 1,600.00 2,000.00
Bumpus, J. H., homestead farm, 800.00 400.00
Bumpus, Howard H., homestead farm, 700.00 1,000.00
1,000.00
Burgess, Geo. H., heirs of homestead farm, 500.00) 
Pasture land, 100.00 J-
Whitehead land, 150.00J
Burnell, Hattie and Laura E., homestead, 1,400.00 
(Shop and lot),
Burnett, Addie E., 2 lots Oxford Park, 50.00} 
Roscoe Butler homestead, 250.OOf
Burnham, Geo. I., homestead, 1,600.00)
House lot on Pleasant St., 200.00(
Burnham & Morrill Co., factory, S. Paris, 3,900.00) 
Machinery, 
Factory, W. Paris, 
Machinery,
2,800.00
50.00
500.00
2,000.00
3,500.00{
2,800.00)
2,500.00|
8,000.00
5,000.00
12 Town of Paris
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Buswell, Geo., Pride stand and land
Name and Description.
(Geo. Meader), 300.00 400.00
Butterfield, John, homestead farm, 1,100.00 1,200.00
Button, L. C., Shurtleff house lot, 200.00- 50.00
Butts, Ralph, Nellie Whitman homestead, 2,000.00 2,500.00
Cairns, A. N., homestead farm, 1,400.00 3,500.00
Caldwell, S. J., homestead, 700.00 600.00
Case, Chas. L., summer residence, 1,950.00 2,500.00
Ripley farm, 2,500.00) 5,000.00
Scribner field, 150.00) 5,000.00
Ellingwood lot, 200.00 200.00
Thayer stand and land,
Case, Frederick T., old county offices
1,450.00 2,100.00
(Leigh Zerbee), 500.00 1,200.00
Card, L. B., homestead farm, 2,200.00 3,000.00
Carter, Mary B., homestead, 1,800.00 3,000.00
Chapman, Donald P., Frank Plummer
homestead, 1,000.1)0 800.00
Chapman, Eben E., homestead, 1,300.00 1,100.00
Perry land, 50.00 60.00
Chapman, Perry A., cotton stand and
land, 400.00 500.00
Chapman, Geo. A., Swan farm, 800.00 1,000.00
Chapman, B. N., heirs of homestead, 700.00)
Porter land (C. H. Kimball), 50.00) 1,000.00
Chapman & Clifford, % Stowell land, 200.00 500.00
Chase, Mrs. Annette, homestead, 1,100.00 1,400,00
Chase, James L., woodland, 250.00 300.00
Chase, George O., homestead, 700.00)
House lot, 100.00) 1,000.00
Child, Chas. W., homestead farm, 600.00 1,000.00
Churchill, Chas. H., Snell house, 2,000.00 2,500.00
Churchill, Daniel C., homestead, 600.00 700.00
Churchill, Asaph, homestead, 175.00 100.00
Clark, Ella M., wood land, 800.00 800.00
Clark, Jas. H., homestead (bldgs burned),( ,500.00 1,000.00
Rice land (Irving Thurlow), 300.00 1,000.00
Town of Paris 13
Stevens lot (not taxed), 100.00
Name and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Clark, Sarah P., homestead, 700.00|
Blacksmith shop and lot, 400.OOf 2,500.00
Clark, Arthur E., homestead, 1,400.00 1,800.00
Clark, Mrs. Arthur E., 1/3 Millett land
(the whole), 50.00 100.00
% Bailey land (the whole), 200.00 300.00
A. D. Park), 200.00
Cleasby, Ira, heirs of, homestead
(J. P. Elliott), 2,500.00 6,000.00
Tenement house, 500.00 800.00
Clifford, Mrs. W. K., homestead, 1,800.00'
Clifford, W. K., Whitman pasture
(W. K. Clifford), 225.00 ► 3,600.00
Burnell land, 75.00
Clifford, Mrs. W. K„ Holmes land, 300.00;
King land (W. K., Clifford), 50.00’ ; 600.00
Land opposite homestead
(W. K. Clifford), 100.00 1,000.00
Church lot, No. 27, Oxford Park (not taxed), 50.00
Clifford, Eva M., store and lot
(E. B. Clifford), 1,200.00 2,400.00
Clifford, O. K., homestead, Oxford St., 2,000.00 2,700.00
Bolster wood land, 200.00 400.00
Royal land, 200.00 700.00
Winslow land, 300.00 500.00
Ham house, Pine St., 900.00 1,200.00
Tuell land, W. Paris, 50.00 50.00
Noyes land (not taxed), 200.00
Clifford, Merton K., house lot and new
house, 150.00 1,700.00
Clifford, O. K. & Son, Favor land, 200.00 450.00
Plummer land, 200.00 500.00
Clifford & Chadbourne, part of Deering
Farm, 800.00 1,000.00
Coburn, A. D., homestead, 900.00 700.00
14 Town of Paris
Name and Description.
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Coffin, S. E., Johnson field, 200.00 200.00
Part of Perham meadow, 50.00 25.00
Wood lot (not taxed), 150.00
Colby, J. W. S., homestead farm, 1,000.00 1,800.00
Tackson orchard, 700.00)
Land near Jackson orchard, 100.00) 500.00
Colby, Scott, O., homestead farm, 1,800.00 2,500.00
Cole, Perley, stand and land, 500.00 700.00
Cole, Harold and Mildred, homestead, 1,000.00 1,700.00
Cole, Mrs. Harry D., Deering stand and
land, 2,300.00 2,400.00
Cole, Geo. W., and Archibald, Logan land, 150.00 250.00
Homestead, 1,200.00 1,200.00
Ripley land, 100.00 250.00
Guide board field, 100.00 200.00
Cole. Arthur, homestead farm, 600.00}
Wood land, 100.00) 500.00
Cole, Mrs. C. A., Churchill bldg, and lot
(Cole, Archie), 1,200.00 1,800.00
Cole, Walter E., homestead farm, 800.00 1,000.00
Cole, Archibald L., homestead, 1,150.00 1,600.00
House lot, 100.00 100.00
Gravel pit, 100.00 300.00
Cole, Guy, H. N. Bolster homestead, 700.00 1,100.00
Cole, Harry G., homestead, 350.00 400.00
Cole, Bert, homestead, 600.00 600.00
Cole, Joseph B., homestead, 600.00 700.00
Butterfield land, 150.00 200.00
Ripley wood lot (not taxed)/ 100.00
Cole, Wiggin Co., store and tenement, 1,300.00 2,000.00
Cole, Wm. C., heirs of, Whitehouse land; 250J0 150.00
Cole, C. A., slaughter house (not taxed), 50.00
Cole, Howard, house lot, Tremont St., 75.00 50.00
Cook, Geo. W., homestead, 1,900.00 3,000.00
Cooper, Cara D., heirs of, stand and land, 2,100.00 •2,500.00
Cole, W. E., heirs of, 2 lots, Oxford Park
(Cora Smith), 50.00 50.00
Corbett, Linwood M., homestead farm, 800.00 600.00
Town of Paris 15
Cummings, August, homestead farm, 1,000.00)
1920 New
Name and Description. Valuation, Valuation.
Corbett, Fred H., homestead farm, 750.00j
Maxim pasture, 100.00 j1 1,000.00
Corbett, Howard E., homestead farm, 900.00 1,000.00
(Irving Thurlow), 300.00
Crockett, Ernest P., greenhouse, 800.00?
Land rear of bldgs., 100.00
Porter land, 100.00 " 1,800.00
Garage, 200.00J
Crockett, Mary H., homestead, 1,200.00 1,500.00
Crockett, Prentiss, Nottage stand and
land, 1,200.00 1,200.00
Crockett, Mrs. Cora, homestead, 700.00 900.00
and Hattie Crocker, Crocker Hill
wood and pasture, 400.00 1,000.00
Croteau, N. P., homestead farm, 1,100.00 1,200.00
Croteau, Oliver, Whittemore farm, 1,500.00 1,500.00
Crystal Fountain Water Co., pipes and
fixtures, 3Q0.00 300.00
Culbert, Wm., homestead, , 700.00 1,200.00
Cummings, B. F., homestead farm, 1,100.00 900.00
Shaw wood land, 200.00) 1,800.00
Cummings, Freeland I., homestead farm, 700.00 2,000.00 
Cummings, C. B. & Sons Co., Cole wood
land, 2,300.00 3,500.00
Land east of fair ground, 50.00
Cummings, A. D., Richards land, 350.00 ,500.00
Cummings, Prentiss, heirs of, summer
home, 2,000.00 2,000.00
Cummings, Emma T., homestead, 1,450.00 1,500.00
Cummings, Henry L., homestead, 500.00 700.00
Cummings, W. H., homestead, 1,60'0 bo 2,000.00
Old farm, 1,100.00"
■ .i /
Willis land, '■■■■?* * ■ 1,000.00
Hubbard land, 50.00 * 7,000.00
C. B. Cummings pasture, 50.00J
Maxim field, • < * ■ * • < 150.00 300.00
Coburn field, 100.00 100.00
Wood lot (not taxed), 75.00
16 Town of Paris
Name and Description.
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Cummings, Elmer W., homestead farm
(Wm. Liitmatinen), 1,400.00 1,500.00
Scribner stand and lot
(Emily P. Bissell), 400.00)
Garland stand and land, 500.00) 1,200.00
B. F. Cummings orchard land, 150.00 150.00
Cummings, Wm. C., Jr., Martin stand and
land, 1,000.00 1,100.00
Cummings, Mrs. Isaac, house lot, 100.00 25.00
Cummings, John, homestead farm, 1,000.00 900.00
Cummings, R. Leslie, house lot, 200.00 150.00
Cummings, Mrs. Sadie R., homestead
(R. Leslie), 800.00 1,400.00
Cummings, Joseph, Fred Swan stand and
land, 300.00 400.00
Cummings, Mrs. W. H., Clark orchard, 200.00 250.00
Cummings, Newton A., Mellen wood and
pasture. 400.00 1,000.00
Curtis, James P., heirs of, homestead farm, 2,500.00 2,200.00
Perham meadow land
(Fred Hendrickson), 200.00 110.00
Wood land (E. D. and Mary), 100.00 300.00
Curtis, Abbie G., meadow and Parris land , 250.00 125.00
Curtis, Ellen M., homestead, 1,500.00 1,700.00
Curtis, Ellsworth D., homestead, 1,100.00}
Shop and slaughter house, 250.00) 1,800.00
Little land, 400.00 400.00
Harwood land, 100.00 400.00
• Aldrich land, 150.00 200.00
Curtis, Ellsworth D., Whitman land, 100.00 20.00
Porter land, 200.00
Wood lot, 800.00
Curtis, Chandler L., homestead farm, 900.00 900.00
Curtis, E. B., homestead farm, 2,000.00 2,500.00
Curtis, Lottie, meadow (not taxed), 40.00
Curtis, Cynthia, part of Perham meadow, 100.00 40.00
Curtis, Juliette, part of Perham meadow, 100.00
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Cushman, Fred E., Lizzie Millett double
Name and Description.
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Curtis, A. H., homestead, 1,100.00 1,500.00
Stand and land, Paris Hill, 600.00 700.00
Curtis, Chas. H., store and lot, 1,600.00 1,000.00
Curtis, Geo. L., field, part of Benson farm, 400.00
Cullinan, Walter, Briggs wood lot, (not taxed), 400.00
Central Maine Power Co., Transmission
tenement house, 1,500.00 1,500.00
Cushman, Jesse G., homestead, 1,000.00 1,300.00
Cutting, Winfield P., homestead farm
(Irving G.) 700.00 1,200.00
Damon, Frank A., Wallace Dunn Home­
lines (not taxed), 9,000.00
Distribution lines (not taxed), 3,200.00
Damon, Harlan L., garage and land, 250.00)
Land, 100.00) 250.00
stead, 600.00 700.00
Daniels, Alfred M., homestead, 1,400.00)
Andrews land, 100.00) 2,000.00
Mason wood land, 50.00 400.00
Curtis pasture, 100.00)
Partridge land, 100.00) 750.00
Daniels, Edwin A., homestead, 1,100.00 1,000.00
Daughraty, L. H., house lot, 200.00
error, also taxed to Clifton Dunham)
Davis, Henry, stand and land, Oxford Park, 150.00
Davis, Albert C., John Small homestead
100.00
900.00farm, 1,000.00
Davis, Elroy R., homestead, 1,650.00)
Young land, 300.00) 1,500.00
Blacksmith shop, 250.00 500.00
Davis, Rose L., homestead
(Geo. H. Davis), 2,000.00 3,500.00
Davis, T. M., homestead, 1,100.00 1,500.00
Davis, Eliza, little store and land
(Mrs. Geo. Davis), 400.00 300.00
Small house near town line, 100.00)
McAllister wood land, 300.00) 400.00
Rebecca Benson stand and land, 450.00 250.00
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DeCoster, Fred H., house lot, corner Gary
18 Town of Paris
Name and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Davis, Lizzie S., homestead, 600.00 700.09
Day, Quincy, Geo. W. Swan, homestead, 600.00 500.09
Day, Bert, homestead, 1,200.00 1,200.00
Davies, Mary I., summer home, 1,350.00 2,000.00
Dean, Mrs. Eugene, % Bonney homestead, 450.00 400.00
Dean, E. Bert, homestead, 1,200.00 1,600.00
Dean, Albert E., homestead, 1,200.00 1,500.00
Porter land, 500.00 800.00
Dean, Dennis C., Churchill land, 500.00 500.00
Dean, Alonzo, homestead, 400.00 400.00
Dean, A. Elroy, Homestead, 800.00 1,000.00
2 lots off Tuell farm, 100.00 100.00
Dudley, A. G., heirs of, homestead farm
and Alpine Sts., 50.00)
McArdle lot Nos. 23 and 24), 25.00) 75.00
DeCoster, Wm. B., homestead farm, 1,200.00 2,000.00
Dennison, H. Walter, homestead, 1,600.00 2,600.00
Doble, A. H., heirs of, homestead, 1,300.00 1,600.00
Doble, Ellis S., homestead, 700.00 400.00
Dodge, F. A., homestead, 950.00 1,100.00
Doe, Benj., heirs of, homestead, 600.00 1,100.00
Hammond land, 50.00 150.00
Doughty, Hollis B., homestead farm, 2,000.00 2,500.00
Wood lot (not taxed), 300.00
Doughty, Mrs. Mary, homestead
(Mrs. G. W.), 600.00 600.00
Dow, Mrs. Frank L., homestead
(Frank Dow), 800.00 400.00
Dudley, Mrs. Emily, homestead
(Sarah Dudley), 500.00 700.00
(E. A. Dudley), 900.00 1,000.00
Dudley, Mrs. Frank S., homestead farm, 1,500.00 2,000.00
Dudley, Chas. S., homestead and land, 1,700.00 2,800.00
Old homestead farm, 1,000.00)
% Moody lot, 250.00) 1,500.00
Marshall stand and land, 1,300.00 1,700.00
Dunham, B. F., wood land N. of Packard
1920 New
Namp and Description. Valuation. Valuation.
Dudley, James S., homestead farm, 3,400.00)
y2 Moody pasture, 250.00) 4,000.00
Dunham land, 200.00 250.00
Dudley, Mrs. Jessie, homestead farm, 600.00 800.00
Dufresne, Napoleon H., 2 house lots off
Gary St., 50.00
Dumas, Cassius, homestead, 125.00 50.00
Dunham, Geo. L., Starbird stand and land,
barn, 75.00 50.00
Wood lot (not taxed), 50.00
Dunham, Fred A., homestead farm, 
Whitman farm,
2.300)
800.00) 3,500.00
Dunham, Chas. W., homestead, 900.00 800.00
Wood land N. of Packard barn, 75.00
Willis land, 200.00 100.00
Dunham, Columbia, homestead, 2,300.00 2,700.00
Dunham, Hiram W., homestead, 2,000.00 2,800.00
S. W. Dunham stand and land, 1,300.00 1,200.00
Perham stand and land, 500.00 400.00
Bradbury stand and land, 2,200.00 1,700.00
Dunham, E. M., homestead, 900.00 1,200.00
Dunham, Carl P., homestead, 1,400.00 1,500.00
Dunham, Mrs. Martha, homestead, 650.00 500.00
Dunham, Clifton, house lot, Pine St., 100.00 150.00
Deciantis, Carmine, old Greely homestead
N. Paris, 800.00 500.00
Durgin, Fred J., Cole & Wiggin store house, 800.00 1,000.00
Field (not taxed), 50.00
Durgin, John A., homestead
(I. W. Robbins), 500.00 500.00
Denning, Mrs. B. B., homestead, 400.00 400.00
(Waino Heikkinen), 700.00 400.00
Eastman, Annie, homestead, 350.00 500.00
Eastman & Andrews, store and lot, 2,100.00 3,000.00
Penley wood land, 200.00 200.00
Hardy wood land, 150.00 100.00
Park farm, 1,000.00 2,500.00
20 Town of Paris
Name and Description.
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Eastman, Nellie, 1/3 Millett land, 50.00
(Included in Mrs. Arthur Clark)
Edwards, Chas., homestead, 1,500.00 1,800.00
Whitman & Bent land (Whitman
land), 500.00 500.00
Thayer wood land (and Bent land), 200.00 400.00
Edwards, Ronello, homestead, 800.00 900.00
Gammon land, 250.00 150.00
Edwards, F. M., heirs of, homestead
(Mary J.), 1,000.00 1,300.00
Edwards, Willis A., homestead, 700.00 1,000.00
Elder, Nelson G., homestead, 800.00 1,000.00
Orchard land (O. Tikander), 200.00
Elder, Mrs. Nelson G., Hersey stand and
land (N. G. elder), 2,000.00 2,600.00
Elder, Chas. R., summer home, 1,100.00 2,500.00
Lunt land, 200.00 25.00
Ellingwood Turning Co., land and bldgs., 1,400.00)
Machinery, 1,000.00) 6,000.00
Ellingwood, O. D., homestead, 400.00)i
Willis land, 50.00 jI 600.00
Meadow land, 25.00 20.00
Land near Bird Road, 75.00
Ellingwood, I. H., homestead farm, 1,500.00'
Hayes pasture, 150.00 ► 2,500.00
Bumpus pasture, 150.00
Chase wood land, 300.0.0 400.00
Ellingwood, Joseph H., wood land, 150.00 200.00
Cooper shop and land, 250.00 200.00
Elwell, B. F., homestead farm, 1,200.00'I
J. A. Heath homestead farm, 350.00') 1,000.00
Emeley, John J., homestead, 1,300.00 1,500.00
Emery, Mrs. Mary, homestead, 250.00 300.00
Emery, Wm. H., homestead, 1,100.00 900.00
Emery, Amma K., homestead farm, 1,700.00 2,000.00
Emery, A. K. and Benton Swift, Bradbury
stand and land (Benton L. Swift), 1,000.00 1,200.00
Emery, Almon K., homestead, 800.00 600.00
Town of Paris 21
1920 New
Name and Description. Valuation. Valuation.
Emmons, Millard, homestead (C. H.
Bates), 1,000.00 1,000.00
Emmons, Miss Bertha, blacksmith shop
and lot, 300.00 200.00
Estes, John W., J. H. Pratt homestead,
(Thurlow Hazelton), 300.00 200.00
Everett, Mrs. Lizzie, homestead farm (F.
W. Everett), 1,600.00 2,000.00
Everett, L. F., homestead farm, 1,600.00 2,800.00
Washburn pasture, 200.00 500.00
Edgecomb wood land, 250.00 500.00
Everett, John E., homestead, 1,200.00 1,400.00
Favor land, 500.00 1,000.00
Edgecomb, Phebe, homestead, 650.00 600.00
Fagan and Greene, Howland homestead
farm, 3,500.00 5,000.00
Farnum, Frank S., homestead farm, 1,600.00 2,000.00
Farnum, Geo. F., homestead, 1,300.00 1,700.00
Farnham, Lora, homestead, (H. J. Farn­
ham), 900.00 1,600.00
Farnham, Richard, F. E. Cushman home­
stead, 1,400.00 2,000.00
Farrar, Harrison, heirs of, homestead, 800.00 500.00
Farrar, Everett H., homestead, 1,000.00}
Cleon Farrar house, 100.00) 1,000.00
Farrar, Hezekiah, homestead, 1,000.00 1,100.00
Young land, 300.00 200.00
Felton, Geo. F., homestead farm, 600.00
(Agnes Felton, E. of road), (400.00
(Agnes Felton, W. of road), (400.00
Fickett, P. C., heirs of, old homestead, 1,500.00 1,500.00
Post office bldg, and lot, 2,800.00 3,000.00
Field, Mrs. Emily, heirs of, homestead, 800.00 600.00
Field, Fremont H., homestead farm, 1,800.00 2,800.00
Stevens pasture, 100.00 200.00
Field, Ralph, homestead farm, 800.00 1,200.00
22 Town of Paris
Name and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Fifield, Henry, homestead, 1,100.00)
Garage, soo.oof 1,300.00
Grist mill (J. B. Ham & Co.), 500.00)
Lot, mill and privilege, 1,900.00}- 3,500.00
Machinery, 400.00J
Store house, 500.00 500.00
Fletcher, H. G., heirs of, homestead
(C. O. Barrows), 1,100.00 1,700.00
Fletcher, Harold, homestead, 1,100.00 1,800.00
Fletcher, D. D., heirs of, homestead
(L. E. Fletcher), 900.00 800.00
Fogg, S. L., homestead, 300.00) i
8 lots, Oxford Park, 200.00)} 700.00
Fogg, Frank B., stable and lot, 1,200.00 3,000.00
Forbes, Arthur, homestead, 1,100.00 1,200.00
Fletcher, Henry, homestead, 1,300.00 2,000.00
. Engine house, 600.00 1,200.00
Record house (Albert Ames), 1,000.00 2,000.00
Burnell land, 300.00)1
Stand on Hebron Road, 400.00' 1,800.00
r Swett land, 350.00’ 1
Gary land, 125.00 200.00
, Churchill land, 50.00 50.00
Whitman land, 300.00 500.00
McKeen land (Inc’d in Fagan & Green) 50.00 .........
Foss, Moses D., homestead, 1,000.00 600.00
Foster, Wm. F., homestead farm, 1,500.00 700.00
Foster, Alma N., homestead farm, 2,000.00 1,500.00
Richard land, 300.00}
Elder land, 300.00j 900.00
Winslow land, 200.00 300.00
Noble land, 500.00 700.00
Foster, Mrs. Abbie F., homestead
(Chas. Moulton), 500.00 500.00
Foster, John, homestead (Judkins), 200.00 400.00
French, Warren W., homestead
(Mrs. P. P. Allen), 1,700.00 1,800.00
Frost Ray, Tucker stand, 375.00 400.00
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Godsoe, L. W., John Briggs stand and
1 1920 New
Name and Description. Valuation. Valuation.
Frothingham, Wm. O., homestead, 1,600.00 2,500.00
Store and tenement, 2,000.00 3,000.00
Gates, R. H., homestead farm, 1,500.00 2,000.00
Gates, Raymond S., homestead, 600.00 500.00
George, Chas. H., Bridgham land, 300.00 400.00
Gerry, John, % Bailey land, 300.00;I
1/3 Millett land, 50.00’
(Included in Mrs. Arthur Clark.)
Getchell, Hiram, N. J. Dufrance stand, 400.00 900.00
Gibbs, Mrs. Geo. A., homestead, 500.00'
Benson field, 100.00 400.00
Richmond land, 50.00
Gibbs, James W., homestead, 300.00 400.00
Young land, 25.00 10.00
Glover, Maria, heirs of, homestead
(C. Guy Buck), 1,000.00 1,500.00
land, 400.00)
John Black homestead, 300.00) 400.00
J. F. Wood homestead, 700.00 800.00
Goldsmith, Franklin, homestead, 1,200.00 1,500.00
Gould, R. D., homestead, 1,000.00 1,200.00
Stone land (Included in Fred Allen), 50.00
Graves, Arthur, H. N. Bolster stand
Myrtle St., <800.00 900.00
Graves, Fred G., H. N. Bolster tenement
house, 800.00 1,100.00
Graves, David B., summer cottage, 150.00 200.00
Gray, Walter J., D. N. True block, 3,400.00 4,000.00
Gray, Madge W., homestead, 2,000.00 3,600.00
Gray, William L., homestead, 1,000.00 1,200.00
Green, Edward, homestead, 800.00 1,000.00
Grange, West Paris, building and lot, 2,500.00 2,000.00
Grange, Paris Assn., building and lot, 2,500.00 3,000.00
Grover, Dana A., homestead farm, 1,200.00 1,500.00
Brown wood land, 300.00 200.00
24 Town of Paris
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Grand Trunk R. R. System, Engine house
Name and Description.
South Paris, 300.001
Land'east of R. R., 400.00
Land west of R. R., 300.00
Depot, South Paris, 3,000.00 » 6,700.00
Freight house, South Paris., 500.00
Water tank, South Paris, *2,500.00
Depot and shed, West Paris, 1,000.00)
Land east of bldgs, West Paris, 300.00) 1,500.00
Curtis gravel pit (and Morse land), 300.00 500.00
Hadley, Chas., pasture land, 50.00 75.00
Haggett, Elmer H., homestead, 650.00 1,000.00
Hall, Herbert F., land, Oxford Road, 150.00 250.00
Land, Flebron Road
(Mrs. Lillian Ripley), 150.00 50.00
Hall, Fred E., homestead, 900.00 1,500.00
Hall, Mrs. Justina, homestead, 1,400.00 3,000.00
Hammond, Mrs. W. G., homestead farm
(Effie Hammond), 1,400.00 1,200.00
Hammond, Charlotte F., Beeches, 3,800.00 3,600.00
Homestead farm (Fagan & Green), 1,800.00 2,000.00
Benham cottage, 1,800.00 3,000.00
Hammond, Herbert P., homestead farm, 3,000.00 3,200.00
Thayer pasture, 200.00 200.00
Hammond, Henry D., heirs of, homestead
farm, 2,500.00 4,500.00
Gibbs stand and land, 700*00 600.00
Whittemore pasture, 200.00 400.00
Hammond, Wesley M., homestead, 800.00 1,300.00
Hamblin, Albert, homestead farm, 700.00)
Gray land, 200.00) 500.00
Black land, 100.00
Ripley land, 100.00
Cummings land
(Included in Wheeler Lbr. Co.), 50.00
Harlow, Dana, homestead farm, 700.00 500.00
Harlow, Freeland F., homestead farm, 800.00 1,000.00
Harkanen, Kusti, Mel. Durgin farm, 800.00}
DeCoster land, 300.00) 600.00
Town of Paris 25
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Harmon, Mrs. Ellen, homestead
Name and Description.
(E. B. Davis), 1,100.00 1,100.00
Harriman, Frank, homestead
(Kate Harriman), 125.00 250.00
Harriman, Ira, Lee land, 250.00)
McArdle land, 550.00) 500.00
Harriman, Fred, Aldrich homestead
(L. E. Noyes, M. L. Noyes), 1,100.00 1,800.00
(New house), 2,000.00
Haskell, Edwin, land and barn, Oxford
St. 900.00 1,000.00
Haskell, Edwin and sister, homestead, 2,700.00 4,000.00
Haskell, Geo. W., homestead, 400.00)
Hemmingway land, 50.00) 400.00
Haatta, Mark, homestead farm, 1,000.00 1,200.00
Curtis meadow, 150.00 50.00
Hathaway, Theron F., homestead, 1,800.00 2,800.00
Haverinen, Wikki, homestead farm, 800.00 600.00
Frank Farrar farm, 1,200.00 1,100.00
Hayden, John J., homestead, 1,200.00 1,400.00
Heald, U. Hiram, homestead, 1,500.00 1,800.00
Green pasture, 200.00 300.00
Brown land, 100.00 600.00
Orchard field and house, 900.00)
Emery land, 600.00) 4,000.00
Maxim land, 350.00 75.00
Hubbard Orchard, 450.00 800.00
Packard land, 150.00 300.00
Fred Harding stand and land, 200.00 200.00
Heath, Timothy L., Gravel Pit (not taxed),......... 25.00
Heath, James A., homestead farm, 
Heikkinen, Abel, homestead farm
1,000.00 700.00
(Bldgs, burned), 1,500.00 1,400.00
Heikkinen, Arvi, land near J. Black place, 50.00
Heikkinen, Rennie, homestead farm, 1,300.00 1,800.00
Heikkinen, Matti, homestead farm, 700.00 300.00
Heikkinen, Henry, H. L. Allen farm, 900.00 900.00
26 Town of Paris
Name and Description.
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Heikkinen, Emil, homestead farm, 700.00 700.00
C. R. Briggs land, 300.00 400.00
Heikkinen, Henry, Lyon homestead, West
Paris, 2.900.00 4,000.00
Heikkinen, Toiva, G. L. Jackson home-
stead farm, 2,200.00 2,000.00
Hemmingway, R. A., homestead, 500.00 500.00
Herrick, Ernest H., homestead
(R. H. Lovejoy), 1,100.00 1,600.00
Herrick, Rawson F., homestead, 1,500.00 1,200.00
Herrick, Randall, homestead, 700.00 400.00
Herrick, W. E., homestead, 1,500.00 1,700.00
Hersey, Nellie, homestead farm, 500.00 300.00
(Part included in P. L. Turner)
Hicks, Florence, homestead, 1,000.00 1,300.00
Higgins, Anna, buildings, Snows Falls, 3,500.00 2,000.00
Hill, Frank H., homestead, 1,100.00 800.00
Hilden, Paul, homestead farm, 1,100.00 1,500.00
Hillside Water Co., pipes and wells, 800.00 700.00
Hilttinen, Antti, homestead farm
(C. T. Shortridge bldgs, burned), 1,500.00 700.00
Dunham meadow, 200.00 200.00
Holden, Harry B., homestead, 1,700.00 2,500.00
Holden, James M., homestead farm, 1,000.00 900.00
Buck land, 50.00 250.00
Hollis, A. T., homestead farm, 1,600.00 1,800.00
Andrews land, 300.00 500.00
Holman, Rawson, heirs of, homestead
(Lester West), 800.00 1,400.00
Holmes, Albert L., homestead, 1,800.00 2,500.00
Hooper, Carroll I., homestead, 1,100.00 1,700.00
Hooper, Carroll I., and Hattie, old Perkins
farm, 900.00 800.00
Horne, Fannie H. % Bearce & Horne land , 150.00 150.00
Horr, Josiah N., homestead, 1,050.00 1,500.00
Houghton, M. M., homestead, 600.00 800.00
Town of Paris 27
1920 New
Name and Description. Valuation. Valuation.
Hubbard, Hiram, heirs of, Hubbard house, 2,500.00)
Shack and lot, 500.00) 3,000.00
Orchard, Tremont St., 250.00 300.00
Land near old shed factory
(Emma Hubbard), 50.00 150.00
Hubbard, Jeannie, orchard and wood land, 500.00
(Wood lot), (500.00
(Orchard), (300.00
Hubbard, Emma T., wood land and field, 700.00 500.00
Pasture near cemetery, 300.00 100.00
Orchard near A. P. Stearns, 75.00
y2 Acre orchard (not taxed), 10.00
Houtari, Abel, homestead farm, 1,100.00 800.00
Howard, Chas. H., homestead, 1,300.00 1,500.00
Hutchins, Edgar H., homestead, 650.00 700.00
Hutchins, B. F., Cyrus Twitchell home­
stead 450.00 900.00
Hutchinson, Elmer, Whitney land, 600.00 400.00
Irish Bros. Co., mill and privilege, 1,500.00
Machinery, 600.00?
Blacksmith sho^), 150.001 5,000.00
Rowe land, 100.00 J
Immonen, Lauri, homestead, 2,100.00 2,800.00
% Robinson land, 300.00 300.00
Jackson, A. F., heirs of, .Winslow land
(R. and S. I. Jackson), 500.00}
A. K. Jackson land, 300.00) 1,200.00
Jackson, Eugene and Thomas, Winslow •
wood land, 300.00 400.00
Jackson, Mrs. Hattie, homestead
(A. H. Jackson), 2,100.00 3,500.00
Jackson, A. K., Est., homestead, 500.00 400.00
Jackson, Will S. & Son, Chase wood land, 300.00 100.00
Jackson, W. S., homestead, 900.00 700.00
Wood land, S. of Chas. Dudley, 200.00 400.00
2 acre field (not taxed), 50.00
28 Town of Paris
1920 New
Name and Description. Valuation. Valuation.
Jackson, E. E., homestead farm
(Geo. B. Morrill), 1,300.00 2,000.00
Childs land (Included in Rawson F.
Herrick), 300.00
Jackson, Geo. A., homestead farm, 700.00)
Stearns lot, 50.00) 1,800.00
Winslow land, 150.00
Marshall land, 450.00)
J. P. Curtis wood land and pasture, 500.00) 500.00
Cummings lot (not taxed), 1,000.00
Jackson, F. S. G., homestead farm, 700.00 700.00
Jackson, L. L., homestead, 1,000.00
Clifford stand and land, 2,250.00 1,300.00
E. A. Jackson land,
Jackson, Mrs. E. H., homestead, 2,000.00 1,800.00
Jacobs, Wm. W., homestead, 500.00 600.00
Jenkins, A. A., homestead, 1,100.00)
Park field, ,200.00) 1,800.00
Maxim field, 200.00 300.00
Shaw wood land, 125.00 300.00
Jenkins & Shaw, wood land, • 100.00 150.00
Jenne, W. H., homestead, 1,000.00 1,000.00
Johnson, Thomas A., homestead, 600.00 400.00
Johnson, Chas. M., homestead, 700.00 1,000.00
Johnson, Emma, homestead (Paul Libby), 500.00 300.00
I . Johnson, Samuel, homestead, 1,000.00 700.00
Johnson, Ralph, lots, Nos. 17, 18, 19, 20,
Oxford Park, 100.00 100.00
Jones, Joseph H., homestead, 2,000.00 3,500.00
Jordan, Harry T., H. N. Bolster stand and
land, 2,300.00 3,500.00
Judd, Henry E., homestead farm, 1,500.00 2,500.00
Judkins, Wm. N., homestead farm, 1,500.00)
Webber lot, 200.00 f 2,000.00
Judkins, Katrina, land and buildings, 475.00
(Also taxed to John Foster in 1920.)
Kahkonen, Henry, homestead farm, 1,300.00)
Locke meadow land, 100.00J 2,000.00
Town of Paris 29
Name and Description.
1920 
Valuatiori.
New 
Valuation.
Kahkonen, Matti, homestead farm, 700.00 1,100.00
Kemp Bros, land near Chas. Noble’s
(Fred Kemp), 650.00 200.00
Part of old town farm, 1,300.00)
S. L. Sturtevant farm (John Kemp), 1,700.00) 3,000.00
Keniston, George, homestead, 900.00 900.00
Kenney, J. A., C. W. Shaw woodland, 200.00 500.00
Mixer farm and bldgs., 900.00 1,200.00
Frank Maxim land and barn, 600.00 350.00
Turner land, 200.00'
Holman land, 50.00 400.00
Maxim land, 150.00
Bumpus wood land, 700.00 200.00
Morrison stand and land, 400.00 300.00
Briggs wood land, 1,000.00 500.00
Stumpage, J. McPhee farm, 1,200.00 1,000.00
Kenney, Almira J., homestead
(J. A. Kenney), 1,000.00 1,500.00
Kenney, J. A. & Co., Maxim mill
(and machinery), 1,100.00)
Machinery, 600.00$ 3,000.00
Store house, 250.00 700.00
Kenney, James E., homestead, 1,000.00 1,100.00
Kerr, Henry, heirs of, homestead
(L. S. Billings), 600.00 1,000.00
Keranen, Matti, homestead farm, 1,000.00 1,400.00
Kilborn, Eben S., Maxim wood land, 500.00 500.00
Yi lot, Gary St., 150.00 100.00
Kilponen, Kalle, Leonard homestead farm, 400.00 200.00
Kilpelainen, Otto, homestead farm, 800.00 800.00
Kimball, Frank E., homestead, 4,000.00 1
Paint shop and land, 600.00 ) 2,500.00
Kimball, Frank C., Thurston house and
land (Floriston Pierce), ,300.00 250.00
Kimball, Cleveland, homestead, 800.00 700.00
Kimball, Chas. H., homestead farm, 1,300.00)
Starbird land, 200.00 ) 2;000.00
Kimball, Mrs.’ Olive, homestead, 300.00 200.00
Town of Paris
Name and Description.
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Kimball, W. W., homestead and wood
land (homestead), 4,000.00) 2,500.00
(Woodland), f 400.00
Kimball, Emma L., Tucker stand,
Myrtle St., 900.00 800.00
King, Mrs. Alfred, A. L. Holmes farm, 1,800.00 2,700.00
King, Harry P., house and land, 400.00 500.00
King, J. F., homestead farm, 2,000.00 2,000.00
Clifford land, 200.00 400.00
King, Julius A., heirs of, homestead farm
(C. R. King), 3,000.00 4,000.00
Klain, Morris, Cummings land, 500.00 500.00
Knight, Hudson, part of homestead farm, 2,600.00)
Parsons land, 350.00 ( 2,500.00
Homestead, 1,500.00 1,700.00
Knight, Alice, homestead, 600.00 1,000.00
Knight, H. J., Phil Mason homestead, 1,100.00 1,100.00
Knightly, W. T., homestead farm, 
Jackson land,
1,350.00'
150.00 I 1,800.00
Payne land,
Korhonen, Mike, homestead farm,
100.00^
800.00
1
600.00
Komulainen, Matti, homestead farm, 1,300.00 1,200.00
Komulainen, Matti, homestead farm, 1,300.00 1,200.00
Komulainen, August, homestead farm, 
Andrews land,
900.00;
300.00)1 800.00
Crocker meadow land, 50.00 35.00
Komulainen, Kalle, homestead farm, 2,100.00 2,100.00
Korhonen, Kusti, homestead farm, 
Bird land,
1,400.00]
200.00)) 1,000.00
Koistinen, Paul, homestead farm, 600.00 800.00
Kyllonen, Joseph, homestead farm, 
Dean wood land,
1,600.00'
150.00 2,500.00
Tapley wood land, 
Kyllonen, Lauri, homestead farm,
50.00
800.00 800.00
Lane, C. H., homestead and store, 2,200.00 2,800.00
Lane, Chester H., Jr., homestead, 1,100.00 1,000.00
Lang, B. C., Emmons homestead, 1,300.00 900.00
Libby, Jesse, heirs of, wood land near A.
Town of Paris 31
1920 New
Name and Description. Valuation. Valuation.
Lawrence, Oliver E., homestead farm, 500.00']
Parsons pasture, 125.00 } 450.00
Pearson land, 50.00J
Lawrence, Albert D., Turner land and
Buildings (Guy Walker), 300.00 150.00
Larson, Mrs. John, homestead farm, 700.00}
Millett field, 500.00) 600.00
Leach, Mark P., heirs of, homestead, 1,000.00 1,200.00
Leach, Byron E., stand and land, 750.00 600.00
2 house lots, High St., 250.00 50.00
Libby, Mrs. Geo. L., homestead
(C. O. Barrows), 1,000.00 2,000.00
Whitman land (C. O. Barrows), 200.00 500.00
Libby, W. L., homestead, 1,000.00 1,400.00
Stable and lot, 400.00 700.00
Libby, Adelbert C., homestead, 150.00 100.00
Libby, Stephen W., lots, Oxford Park,
Nos. 25, 26, 28, 29 and 30, 115.00}
Buildings on lots, Nos. 21 and 22, 85.00) 100.00
Libby, Eugene, Pottle land and barn, 300.00 200.00
O. Corbett’s (A. W. Walker & Son), 50.00 400.00
Liimati, Herman, homestead farm, 900.00 900.00
Liimati, Kalle, homestead farm, 1,800.00 1,000.00
Lindell, Matti, homestead, 500.00 600.00
Lintti, Kalle, homestead farm, 1,150.00 900.00
Littlefield, J. G., homestead, 2,600.00 3,600.00
Littlefield, E. N., homestead, 
Littlehale, Lorenzo, homestead farm
500.00 600.00
(A. D. Littlehale), 1,100.00 2,000.00
Tuell meadow, 50.00
Andrews land (A. D. Littlehale), 200.00 180.00
Littlehale, Francis A., homestead farm, 500.00 500.00
Lord, Mrs. M. F., homestead, 
Lovejoy, Fred, homestead
1,000.00 1,500.00
(Hiram Lovejoy Est.), 700.00 500.00
Barrows land, 250.00 400.00
Land near homestead, / . 500.00 60.00
32 Town of Paris
Name and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Lovejoy, Alvin J., homestead farm, 550.00 500.00
Lovejoy, Ernest P., house and land, 250.00 - 250.00
Lovejoy, L. Neil, homestead farm, 700.00 900.00.
Lowe, Mrs. Abbie, homestead, 700.00 600.00
Chase land, 100.00 25.00
Whittemore land, 100.00
Lowe, Llewellyn Y., Benson land, 350.00 400.00
Lowe, B. C., homestead farm, 900.00 600.00
Lowell, E. E., heirs of, homestead farm
(Minnie Foster), 600.00 500.00
Lurvey, John B., homestead, 900.00 1,000.00
Young land, 400.00 800.00
Lurvey, John B. and L. H. Emery, Far-
num wood land (L. H. Emery and
J. B. Lurvey), 500.00 400.00
Lunt. Mrs. Stella, summer home, 1,600.00]
Garage, 200.00) 2,200.00
Lyon, Mrs. Lelia, homestead
(H. W. Lyon), 2,300.00 3,000.00
Wood land and orchard, 350.00 200.00
Maatta, John, homestead farm, 800.00 900.00
Mace, I. H., Horace Maxim stand and
land, 400.00 30Q.00
Percy Turner land, 200.00 200.00
Blacksmith shop (not taxed), 500.00
Mahern, Mrs. Nellie, wood land, 50.00 75.00
Clark land, 50.00
(Included in Mrs. I. D. Cummings.)
Magoun, Mrs. Gertrude, new house,
Wheeler st. (Otis Magoun), 900.00 800.00
Mann, E. J., homestead, 1,800.00 2,800.00
Mann, L. M. & Son, mill and lot
(and machinery), 2,200.00]
Machinery, 600.00) 10,000.00
Locke land, 500.00 350.00
Curtis stand and land, 500.00 450.00
Estes stand and land, 700.00 400.00
Town of Paris 33
Name and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Mann, Lewis M., homestead, 2,100.00 2,400.00
Stearns land (Swift land), 1,300.00 6,000.00
Perham wood land, 
(Lewis M. Mann),
950.00)
500.00
Mann, L. M. & Son, Chase land,
Mann, Lewis M., house lot,
Robinson land,
200.00J
100.00)
200.00) 1,500.00
Pike land,
Market Sq. Bldg. Assn., building and lot,
100.00J
5,300.00 8,000.00
Marshall, A. E., homestead farm, 1,800.00 2,000.00
Land off Tuell farm, 100.00 50.00
Marshall, Chas. S., homestead farm, 1,400.00 1,500.00
Marshall, James L., homestead and land, 400.00 400.00
Marshall, Geo. Est., meadow lot (not 
taxed),
Marston, E. N., homestead (S. J. Lyon), 950.00
30.00
800.00
Martin, Mary, homestead (James Martin, 400.00 700.00
Martin, J. WP, heirs, homestead, 2,100.00 2,000.00
Wood lot (not taxed),
Martin, Chas. H., homestead, 900.00
700.00
600.00
Martin, Mrs. Flora, Geo. Elder stand and
land, 1,100.00 800.00
Mason, E. W., homestead 
(Marcia Mason), 1,500.00 1,800.00
Mason, Wm. F., homestead farm, 1,000.00 1,000.00
Mason Mfg. Co., plant, bldg, and lot, 
Machinery,
8,700.00)
3,500.00 jJ 38,000.00
Royal mill and privilege,
A. C. Wheeler dam and privilege,
1,700.00)
650.00
[ 5,500.00
Old foundry, lot and privilege,
Mason, L. L., homestead,
2,000.00j
3,600.00
1
9,000.00
Masonic Bldg. Assn., building and lot, 2,700.00 3,500.00
Maxim, S. P., heirs. Hall meadow,
Deering land (W. K. Clifford),
600.00'
150.00 » 1,500.00
Bolster land,
Richards lot (Ralph Hill),
250.00,
450.00 1,000.00
Maxim, O. A., homestead, 1,700.00 1,800.00
Whitman pasture, 250.00 200.00
34 Town of Paris
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Maxim, Myron W. and S. S., Maxim block
Name and Description.
and lot, 2,700.00]
Store, tenement and lot, Pine St., 1,900.00) 4,800.00
Bearce land, 150.00 500.00
Maxim, W. P., heirs of, homestead, 650.00 1,400.00
Maxim, Franklin, homestead, 1,000.00 1,600.00
Daniels wood land, 100.00 200.00
Maxim, Ernest H., homestead farm, 1,500.00 2,000.00
Maxim, Henry H., homestead, 900.00 1,800.00
Maxim, Horace, new camp, 100.00
Maxim, Alton C., homestead, 2,500.00]
Bolster land, 50.00) 5,000.00
Double tenement house (A. P. Farnham), 1,650.00 1,400.00
Briggs land, 50.00 25.00
Tenement, Maxim Ave. (Florence
Reed), 400.00 700.00
Part of old town farm, 150.00 100.00
Henry land, 75.00 250.00
Grain mill, 1,600.00 3,000.00
Tucker stand and land, 900.00 900.00
Store house (error), 500.00
Land, High St. (not taxed), 50.00
New Garage, 750.00 2,000.00
Maxim, W. W., heirs of, homestead and
land (Howard Maxim), 300.00 250.00
Maxim, Robert, part of old town farm, 25.00
S. M. King land (Guy Buck), 100.00 200.00
Maxim, Martha, Cummings stand and
land (Ben. Turner), 600.00 900.00
Maxwell, Edwin, heirs of, homestead 
(Ernest H. Herrick), 1,600.00 2,500.00
Mayhew, A. F., homestead farm, 1,600.00 J700.00
(Wood lot), (250.00
Abbott land, 300.00 300.00
Mayhew, Mrs. Persis, homestead, 1,300.00 1,400.00
May, Eleanor G., homestead, 2,200.00 4,000.00
Town of Paris 35
Meadow near Moose Pond (not
1920 New
Name and Description. Valuation. Valuation.
McAllister, Howard D., store, tenement
and stable, 1,100.00)
Dunham land, East of Road, 100.00) 1,400.00
Chase wood land, 500.00 750.00
Homestead and land, 2,000.00 2,500.00
Benson wood land, 125.00 500.00
Chase meadow land, 250.00 300.00
McAllister, Fordyce, homestead farm, 1,300.00 1,200.00
McAllister, Moody, Merrill wood land, 200.00 150.00
McArdle, C. E., house lot, 200.00 )50.00
(Geo. Taylor), )50.00
McDonald, Ellen, homestead, 500.00 250.00
McKeen, L. G., 1 lot, Oxford Park, 25.00 25.00
McKeen, Harry, homestead, 350.00 275.00
McKeen, Nellie M., 2 lots, Oxford Park, 50.00 50.00
McKeen, Nathan C., homestead, 500.00 700.00
Work shop, 100.00 100.00
McKeen, Mary, homestead farm, 900.00
Greely land, 300.00 1,200.00
McKeen, Herman, homestead farm, 1,200.00 1,800.00
McKeen, Howard L., blacksmith shop
and land, 150.00 250.00
McKeen, Ellis, homestead farm, 1,900.00 2,500.00
Berry meadow land, 100.00 50.00
taxed), 40.00
Mckeen, Renne, homestead farm, 1,700.00 1,800.00
McKeen, Chas., Howland homestead
farm, 1,200.00 1,200.00
McKeen, August, homestead farm, 600.00)
Penley land, 300.00) 1,000.00
McKeen, Geo. H., homestead farm, 900.00 1,500.00
Flood pasture, 150.00 300.00
McPhee, John, homestead farm, 1,800.00 2,500.00
Stevens land, 200.00 500.00
Melvin, Bert, John Rhoades stand and X ,
land, 850.00 1,600.00
36 Town of Paris
Name and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Merrill, Ezekiel, heirs of, Bridgham land, 200.00 500.00
Merrill, Loren B., homestead, 1,900.00 2,500.00
Cummings land, 250.00 400.00
Garland land, 200.00 200.00
Maxim land, 150.00 200.00
Merrill, Irving, homestead, 750.00 800.00
Merrill, Chester M., homestead, 1,600.00 1,500.00
Stevens meadow and barn, 350.00 400.00
Rowe stand and land, 650.00 700.00
Miller, C. G., homestead, z 900.00}
Land near homestead, 150.00) 1,200.00
Cummings stand and land, 1,100.00 1,200.00
Land near Wyman’s, 100.00
(Inc. with A. D. Wing homestead.)
Swift land (Clifford and Fogg land), 500.00 100.00
Bird land, 350.00 300.00
Jackson land, 75.00 200.00
Twitchell land, 100.00 250.00
Bennett land and bldg., 300.00 75.00
Millett, H. P., homestead, 900.00 1,100.00
Millett, Mary, Cooper homestead, 250.00 100.00
Millett, E. O., homestead and shop, 1,700.00 1,800.00
Cummings stand and land
(M. A. Millett), 1,000.00 2,000.00
Millett, Harold, Noyes homestead, 700.00 800.00
Millett, Percy A., homestead, 1,200.00 1,500.00
Millett, Ernest M., homestead, 2,500.00 3,200.00
Millett, James M., homestead farm, 3,000.00}
Knight land, 150.00) 4,000.00
Standing wood on Plummer lot, 150.00
(Cut off.)
Millett, Lizzie, Titcomb pasture, 250.00 500.00
Mills, C. L., Chas. Churchill homestead, 700.00 800.00
Monk, Lewis E., homestead, 1,000.00 1,200.00
Moody, J. F., Maxim land, 100.00 50.00
Morey, Chester, Ring camp and lot
(W. E. and F. R. Penley, 200.00 100.00
Town of Paris 37
Mt. Marie Mining Co., land, 200.00
1920 New
Name and Description. Valuation. Valuation.
Morgan, Lester E., homestead farm, 600.00 600.00
Morrill, C. L., homestead, 600.00 900.00
Stearns meadow, 75.00 50.00
Morse, Alfred E., meadow land, 50.00 40.00
(Part included in G. T. R. R.) 
Morse, Elisha, heirs of, homestead farm, 2,000.00 2,000.00
Morse, Albert, homestead, 800.00 1,800.00
Wheeler stand and land, 1,000.00 1,500.00
Morton, Lucelia C., homestead, 2,800.00 4,500.00
Morton, Harry A., homestead, 
Tribou land,
1,900.00)
300.00) 3,000.00
Morton, Mrs. Harry, Porter land, 150.00 300.00
Morton, George R., homestead, 2,400.00 4,000:00
W. C. McArdle stand, 1,300.00 1,300.00
Morton, Clarence G., homestead, 2,000.00 2,500.00
Stowell wood land, 500.00 800.00
.Mosher, E. H., homestead, 1,200.00 2,000.00
(Included in R. E. Sturtevant home-
stead farm.)
Mt. Mica Bldg. Assn., building and lot, 5,700.00 
(W. L. Gray, trustee, building burned), 4,000.00
Mt. Mica Mining Co., land and building 
(Loren Merrill), 500.00 100.00
Muirhead, Thomas, % Bonney homestead,, 450.00 400.00
Murch, J. Edward, homestead and land, 1,000.00 1,600.00
Murch, John M., homestead, 1,100.00 1,600.00
Murch, Ellsworth, homestead, 250.00 250.00
Newell, Sumner E., store and lot, 900.00 1,000.00
Newton, Almeda, homestead, 500.00 600.00
Nieman, Sarah, summer home,
Garage,
2,100.00)
200.00) 2,500.00
North, Mrs. Mary, homestead farm 
(F. A. North), 2,700.00 3,500.00
Nottage, Frank, homestead farm, 1,800.00 3,500.00
Crockett homestead farm 
(Bldgs, burned), 1,700.00 1,000.00
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1,300.00
Name and Description.
1920 
Valuation,
New 
Valuation.
Noble, Chas. S., heirs of homestead farm
(Carrie Noble), 550.00 700.00
Cushman land, 150.00 250.00
Niskanen, Mark, heirs of, homestead farm, 750.00'
Washburn land, 350.00 > 1,500.00Warren wood land, 200.00
Tyler wood land, 100.00,
Niskanen, August, homestead farm, 1,400.00 1,100.00
Niskanen, Erick, homestead farm, 1,900.00 1,500.00
Norway Pine Grove Cemetery Assn.,
Frost bldg, and land, 1,000.00 1,000.00
Noyes, M. L., homestead, 2,000.00 2,800.00
Dow stand and land (Eva Parlin), 1,600.00 1,500.00
Rowe wood land, 600.00 500.00
House lot, High St. (error), 50.00
House lot, Wheeler St., 50.00)1
Land in rear of Porter St., 150.00
(Included in Sherman Oliver homestead)
Noyes, Alfred O., McArdle stand and land, 1,600.00 2,000.00
Noyes, Leon E., S. L. Sturtevant farm, 750.00)i
Maxim land, 100.00 ji 1,000.00
Rounds land, 150.00 150.00
Ordway, Sherman C., homestead, 1,400.00 2,000.00
Odd Fellows Assn., bldg, and lot, West
Paris, 1,000.00 1,000.00
Oliver, Sherman T., new house, Wheeler
St. (and additional lot), 1,100.00 1,500.00
Oxford Co., Agr. Society, gravel pit, 50.00
Land rear of bldgs., 50.00 100.00
Oswell, James, Garage, Western Ave.
(Conant Bros., Apple Factory),
Oswell, Eva, homestead (James Oswell), 1,600.00 
Oxford Electric Co., land, bldg, and
privilege, 9,000.00
Pakkanen, Emil, Slattery homestead farm, 1,100.00 
Packard, Frank H., homestead,
Meadow and barn,
Park, Albert D., homestead,
4,000.00
2,000.00
1,800.00
200.00
1,600.00
4,600.00
1,000.00
1,500.00
120.00
2,000.00
Town of Paris 39
Paris Grange Assn., bldg, and lot, South
1920 New
Name and Description. Valuation. Valuation.
Howe store and tenement, 1,000.00 1,800.00
Parker, E. E., homestead, 900.00 1,100.00
Wheeler land, 200.00 100.00
Parker, Geo., homestead, 250.00)
Churchill land, 50.00) 100.00
Maxim land, 100.00 100.00
Parker, Nancy P., homestead
(Sewall Parker), 400.00 300.00
Parlin, Wm. E., homestead farm, 1,100.00 2,800.00
Paris Hill Water Co., pipes and fixtures, 3,000.00 4,000.00
Paris Mfg. Co., building and lot (inc.
machinery), 28,300.00)
Machinery, 15,000.00) 95,000.00
Cole land, 100.00)
Crocker land, 100.00) 500.00
Brett land, 500.00 1,000.00
Plant, bldg, and lot, West Paris
(Inc. machinery), 1,400.00 18,000.00
Oscar Bowker stand and land, 1,300.00)
Taylor land, 700.00) 3,000.00
Tenement house, 1,000.00 3,000.00
Penley stand and land, 2,000.00 3,500.00
Heidner tenement houses, four houses, 2,900.00 3,200.00
Guy Farrar stand and land, 2,200.00 2,000.00
Chas. Johnson stand and land, 1,400.00 1,200.00
Paris, 2,500.00 3,000.00
Paris Hill country club, Clark stand and
land, 2,000.00 2,500.00
Paris Machine Co., shop and lot
(James N. Oswell), 400.00)
Machinery, 500.00) 2,000.00
Parris, P. J., old homestead, 1,500.00 1,000.00
Wood and pasture land, 750.00 1,600.00
Wood lot (not taxed), 100.00
Parris, Virgil K., homestead, 500.00 700.00
Parris, Edward L., homestead, 1,300.00 1,200.00
Old Carter office, 50.00 100.00
40 Town of Paris
Penley, Chas. R., heirs of, Damon wood
Name and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Parsons, Oscar W., homestead farm, 2,600.00 3,500.00
Peabody, Oscar L., homestead farm, 750.00 700.00
Pierson, J. V., Kalusanky homestead, 1,700.00 1,200.00
Pence, Maurice, Chas. Young homestead, 1,000.00 1,300.00
Penley, Chas. F., heirs of, homestead, 1,800.00 1,500.00
(A. J. Dumas part is included in
W. L. Gray, Trustee,)
Penley, John L., tenement, Myrtle St., 600.00 800.00
Russell land, 300.00 1,200.00
Swift land, 300.00 600.00
Nickerson land, 150.00 500.00
y2 Briggs and Penley lot, 250.00 1,500.00
Wood and pasture land, 350.00 900.00
Hathaway land, 300.00 400.00
Wise marble shop (not taxed), 150.00
Penley, Gilman H., shop and land, 500.00 400.00
Penley, E. W., W. E. and L. H., store and
land, 150.00 500.00
Field off of old farm, 200.00 500.00
Penley, Jennie M., homestead, 1,300.00 1,200.00
Penley, E. W., homestead, 1,900.00 1,800.00
Curtis wood land, 300.00 600.00
Andrews land and barn, 400.00 500.00
Old Morse farm, 400.00 1,500.00
Crocker wood land, 600.00 1,000.00
Cobble Hill pasture, 250.00 750.00
Kimball wood land (and John L.
Penley), 400.00 400.00
Ripley land, 300.00 200.00
S. half of Robinson land, 300.00 300.00
Penley, E. W. and W. E., stumpage on
G. L. Briggs land (E. W. Penley), 800.00 500.00
lot (L. H. Penley), 2,000.00 1,800.00
Penley, Fred R., homestead, 1,800.00 1,500.00
Little land, 300.00 350.00
Cushman wood land, 500.00 600.00
Bradbury land, 250.00 300.00
Town of Paris 41
Name and Description.
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Penley, Walter E. and Fred R., Willis
Dowel mill, 500.00 1,000.00
Perkins, Lucy, Young, 50.00 150.00
Perkins, Herbert, homestead, 400.00 500.00
Perkins, F. W., homestead farm, 800.00'
(F. W. and F. A. Perkins), 600.00
Clifford land, 200.00
Perkins, Rachel, homestead, 1,300.00 1,500.00
People’s Water Co., land and fixtures, 1,300.00 1,500.00
Pierce, Fannie, homestead, 2,300.00 3,000.00
Wood land, 200.00 300.00
Pike, Ollie, homestead farm, 1,400.00 1,000.00
Buck & Brooks land, 500.00 900.00
Pike, E. H., homestead and stable
(Geo. K. Coffin), 1,400.00 1,200.00
Tuell wood and pasture land, 350.00 600.00
Pike, Eben F., homestead farm, 2,000.00 2,500.00
Pike, A. L, F., Cyrus Woodsum land
(and Burgess pasture), 350.00 2,000.00
Pike, L. Fred, summer cottage, 250.00 250.00
Pine Tree Water Co., pipes and fixtures, 900.00 1,000.00
Plummer, Frank H., homestead farm, 1,300.00 )
McKenney land, 600.00 ) 1,900.00
Bolster land, 100.00
Plummer, John, heirs of, Holmes land, 2,000.00 6,000.00
Littlefield stable and lot (Minnie
Stevens), 500.00• 800.00
Perham, Alfred C., homestead, 1,500.00• 1,200.00
Cummings stand and land (B. F.
Dunham), 1,000.00 900.00
Whittemore land, 50.00
Willis pasture, 200.00 400.00
Judkins land, 750.00 300.00
Estes land, 200.00
Dunham farm and barn, 700.00"
Swift lot, 100.00 " 2,500.00Jackson land, 50.00
Howe land, 450.00J
42 Town of Paris
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Plummer & Eastman, H. N. Porter or-
Name and Description.
chard and barn (G. F. Eastman), 300.00 350.00
Philbrick, Mrs. Lizzie, homestead farm, 350.00 250.00
Perham, Sidney, heirs of, homestead
(Fannie Perham), 1,600.00 1,800.00
Pomeroy, Mrs. Alonzo, homestead, 500.00 600.00
Polvinen, Peter, homestead farm, 1,000.00 1,000.00
Porter, Mrs. W. A., homestead (W. A.
Porter), 1,500.00 2,000.00
Porter, W. A., store and tenement, 1,400.00 2,000.00
C. N. Porter wood land, 300.00 1,000.00
Porter, Ida M., homestead, 800.00 1,200.00
Tenement house, 400.00 600.00
Porter, Mrs. Hattie E., John Bennett
stand and land, 1,200.00 1,500.00
Porter, Hiram N., homestead, 1,400.00 1,100.00
Penley land, 50.00}
Andrews land, 100.00) 100.00
Morton land, 200.00}
Meadow land, 200.00) 400.00
Porter land, 300.00}
Parsons pasture, 600.00) 2,800.00
Potter, W. P., summer home (Estate), 2,200.00}
Garage, 150.00) 2,700.00
Part of Jim Merrill farm, 500.00 700.00
Powers, Mrs. Nellie, homestead, 1,100.00 1,500.00
Pratt, O. G., land near Bolster school house, 150.00 75.00
Pratt, Lester G., homestead
(Nellie Hersey), 250.00 200.00
Pratt, Willard G., homestead, 800.00 1,600.00
Thomas stand and land (A. D. Wing), 600.00 900.00
Pratt, Wm. H., homestead, 700.00 600.00
Pratt, Chas. H., homestead
(Fannie L. Pratt), 600.00 1,200.00
2 house lots, Oxford Park (Nos. 1 & 2),, 100.00 50.00
Pratt, Mrs. Agnes, homestead, 1,000.00 900.00
Prescott, M. F., new house, Barrows St.,
(H. Conant), 1,000.00 1,800.00
Town of Paris 43
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Pride, Chas. A., Bearce, Horne & Beal
Name and Description.
land and barn, 250.00 275.00
(Wood lot, pasture and field), 300.00
Gravel pit (not taxed), 25.00
Procter, D. P., Evans, land W. of G. T. R.
R. (Eugene Libby), 150.00 200.00
Pulkkinen, Erikki, homestead farm
(Henry Immonen), 1,300.00 1,500.00
Pulkkinen, August, John Heikkinen home-
stead farm, 1,400.00 1,500.00
Piirainen, Antti, homestead farm
(Pearl P. Parker), 1,000.00 600.00
Peterson land (W. E. Littlehale), 200.00 500.00
Pythian Bldg. Assn., building and lot, 6,500.00 7,000.00
Rand, Lula A., homestead, 1,000.00 1,100.00
Raymond, W. B., homestead, new house, 2,300.00 3,000.00
Record, Ernest J., homestead, 800.00 2,000.00
Record, Elliott E., homestead farm, 1,500.00}
Webber land, 300.00) 2,400.00
Record, Mrs. A. C., homestead farm (J. H.
Record), 2,900.00'
Deering land, 350.00 - 6,000.00
Rice land, 150.00
Russell land, 100.00 500.00
Larochell stand and land (J. FI. Record), 100.00 150.00
Record, James S., homestead farm, 800.00)
Burgess field, 100.00) 1,800.00
Record, J. A., heirs of, homestead, (Amy
Webster), 800.00 1,600.00
Redding, W. V., Bonney stand and land, 900.00)
House lot, 100.00) 700.00
House and land, 207 Main St. (not taxed), 600.00
Rich, Herbert, Job Sturk land and barn, 400.00 400.00
Richards, J. P., heirs of, homestead farm, 4,800.00 9,000.00
Richards, Samuel, tenement and store (F. M.
&M. S.), 2,000.00 3,500.00
Richards, Geo. W., heirs of, homestead, 1,200.00 1,800.00
Woodland near R. R. bridge, 200.00 200.00
44 Town of Paris
Name and Description.
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Richards, Albion, stand and land, 150.00 100.00
Richardson, J. P., homestead and store (R. E.
Shaw), 2,200.00 2,500.00
Richardson, B. M., homestead, 600.00 800.00
Blacksmith shop, 200.00 200.00
Richardson, Clarence L., homestead farm, 1,050.00 1,200.00
Meadow land, 200.00 70.00
Ricker, A. J., homestead, 800.00 700.00
Ridlon, Mrs. Winnie, homestead, 2,000.00 1,800.00
Wood land, 200.00 300.00
Ridlon, Geo. W., land near Cemetery, 150.00 200.00
Ridlon, Clara, homestead, 400.00 500.00
Ring, J. O., F. L. Willis old mill house, 700.00'
Willis mill and privilege, 800.00 » 1,200.00
Machinery, 100.00
Ripley, P. F., homestead, 2,900.00 5,500.00
Ripley & Fletcher, garage and lot (inc. Briggs
land), 8,000.00 13,000.00
Ripley, James D., homestead (Jennie Ripley), 400.00 500.00
Ripley, Mrs. Geo. K., homestead (Ella F.
Ripley), 700.00 1,000.00
Ripley, W. W., Sophia Doble homestead, 1,300.00 1,600.00
Old slaughter house and land, 300.00}
Ice house and land, 600.00) 1,000.00
Robertson, Geo. D., homestead, 1,000.00 1,200.00
Robbins, O. W., homestead, 900.00}
Garage, 100.00) 600.00
Robins, Frank, homestead (Chas. Coffren) , 600.00 300.00
Gray field and pasture, 200.00 200.00
Robbins, Rupert, blacksmith shop and lot, 300.0 150.00
Robinson, Geo. F., homestead, 1,200.00 700.00
Lots 3 and 4, Tuell farm, 45.00 50.00
Whitman Meadow land, 100.00 20.00
Robinson, John B., blacksmith shop, Church
St., 1,400.00 1,000.00
Rosenberg, Arvid, homestead farm, 800.00 1,000.00
Ross, John A., homestead farm, 1,000.00' 500.00
Meadow land, 50.00
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Rowe, Mrs. Walter E., house lot near Eben
Name and Description.
1929
Valuation.
New 
Valuation.
Rounds, Mrs. Lydia, homestead, 1,800.00 3,200.00
Rowe, Mrs. Minnie, Lillian Redding home-
stead, 900.00 600.00
Rowe, Lewis A., homestead, 250.00 450.00
Briggs lot, 50.00}
Tuell land, 50.00) 250.00
Rowe, Sewall, homestead farm, 1,700.00 3,000.00
Klain land, 150.00 300.00
Rowe, L. L., homestead, 600.00 300.00
Ryerson, Esther, homestead, 1,400.00}
Pike (Lillian Rowe), 
Whitman land,
50.00)
50.001 10.00
Royal, Esther E., homestead farm (Grant P.
Royal), 1,500.00 1,800.00
Royal, Grant C., part of old town farm
(Alma Royal), 100.00 300.00
Russell, Benj. Y., homestead farm, 1,700.00}
B. F. Cumming’s homestead farm, 700.00) 2,000.00
Russell, Wm. B., homestead, 1,500.00 1,800.00
Store and tenement, 1,700.00 2,500.00
2 tenement houses, 1,400.00 ) 700.00
(700.00
Tenement house near homestead, 500.00 600.00
Swift pasture, 550.00 500.00
Russell, Leon L., homestead, 1,100.00 1,800.00
Chapman farm, 2,500.00 3,200.00
Grain mill and lot, 1,400.00 2,000.00
)1,000.00
Russell, F. E., H. E., Foster homestead farm, 900.00 ( 150.00
Ryerson, Albert M., homestead farm, (3,000.00
(Wood lot), 1,600.00 (1,000.00
Shurtleff house lot, Shurtleff Ave., 500.00) 2,500.00
Sawyer, M. M., stand and land, Wheeler St.,
(J. Harold Neal), 900.00 1,500.00
Salonen, Onni, homestead farm, 500.00 500.00
Scribner, Fred B., homestead farm, 1,200.00'
(Bldgs, burned), - 2,000.00
Stone land, 100.00,
46 Town of Paris
1920 
Name and Description. Valuation.
Schoff, L. F., homestead, 1,600.00
Scribner, H. L., homestead, 1,200.00
Holt field, 400.00}
Maxim field, 650.00)
Scribner, Geo. W., wood land (Lauri Im- 
monen), 125.00
Seneca Club, old Stowell stand and land (Li­
brary Assn.), 2,500.00
Schroderus, Matti, homestead farm, 1,100.00
Seilonen, Evart, homestead farm, 1,000.00
Shaw, Calvin W., homestead farm (C. W.
Shaw),
(J. A. Kenney), 1,350.00
Shaw, Mark P., homestead, 900.00
Shaw, Fred W., homestead (John Ham­
mond), 650.00
Shaw, Gilbert E., homestead farm, 450.00]
Smith land, 300.00)
Shaw, Lillian A., homestead, 1,100.00
Shurtleff, Mary F., homestead (C. O. Kim­
ball), 1,100.00
Shurtleff, A. E., heirs of, homestead (Henry
Merrill), 1,300.00
Shurtleff, Arthur K., homestead (Ida Shurt­
leff), 900.00
Shortridge, C. T., Chas. Penley homestead
farm, 3,400.00
Shedd, Levi, heirs of, homestead (Geo. De­
vine), 1,200.00
Simpson, John, homestead, 900.00
Skinner Bros., homestead, 1,100.00
Slattery, E. C., homestead, 500.00
Slattery, Roscoe, Hammond & Clark pasture, 150.00 
Slattery, Francis, homestead, 600.00
Small, Robert O., Orange Small homestead
farm, 1,000.00
Smith, Marion T., summer home, 1,400.00
New
Valuation.
2,000.00
1,400.00
1,400.00
250.00
3,600.00 
700.00
1,000.00
) 500.00
}1,300.00
1,000.00
800.00
1,000.00
1,800.00
1,500.00
2,000.00
1,800.00
4,000.00
1,300.00
1,000.00
2,500.00
500.00
250.00
400.00
1,800.00
1,800.00
Town of Paris 47
1920 New
Name and Description. Valuation. Valuation.
Smith, M. D., Cordwell land, 50.00}
Suckles land, 300.00) 400.00
Smith, Jason G., homestead, 250.00 200.00
Smith, Eugene, lots Nos. 40, 68, 69, 70, 71,
72, 73, Oxford park, 250.00 200.00
Smith, G. A., store and lot, 2,200.00 3,000.00
2 house lots off Tuell farm, 40.00 50.00
Smith, Jerome B., homestead (not taxed), ......... 200.00
Smith, Jerome B., Jr., homestead (not taxed,) ......... 100.00
Snow, Myra C., homestead, 1,800.00}
Atwood lot, 200.00) 2,500.00
7 gables, stand and land, 1,500.00 1,800.00
Field (not taxed), ......... 25.00
Soper, Geo. H., homestead, 800.00 1,100.00
So. Paris Heat, Light and Power Co., Jack-
son mill house, etc., 600.00 500.00
South Paris Savings Bank, Davis Block (T.
Thayer), 2,700.00 2,000.00
Spofford, Edwin I., homestead, 1,700.00 2,800.00
Stanley, Wirt, heirs of, homestead (Mary
Stanley), 2,000.00 4,000.00
Wood land, 100.00 75.00
Stanton, Chas. F., wood and pasture land, 400.00)
Knight land, 600.00 }> 600.00
Maxim land, 100.00J
Standard Oil Co., bldg., tanks, etc., 200.00}
Containers, etc., 1,500.00) 3,000.00
Staples & Lunt, Old Town farm pasture
(Roscoe Staples), 550.00 2,700.00
Starbird, W. S., homestead, 1,000.00 1,200.00
Forbes land, 200.00}
% Crocker land, 250.00) 400.00
Starbird, Mrs. Frank, new house, Barrows
St., 1,300.00 1,800.00
Starbird, Mrs. Leia, homestead, 900.00 600.00
Starbird, H. Walter, shop and lot, 800.00 1,200.00
Starbird, Leslie F., homestead (and one lot), 250.00 400.00
8 lots, Oxford Park (7 lots), 100.00 175.00
48 Town of Paris
Stearns, A. J., y2 of Bearce and Horne land
Name and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Stearns, Austin, Jr., homestead farm, 1,100.00'
Hanson field, 350.00 > 1,800.00
Childs land, 200.00,
Stearns, Clarence E. (B. L. & E. A. Hasel-
tine), 2,600.00;1
Shaw land, 100.00)i 2,200.00
Stearns lot, 500.00
Damon land, 200.00 150.00
Dudley meadow land, 50.00 80.00
Stearns, Seward S., homestead farm (S. E.
(Stearns and Horne), 100.00 150.00
Stearns, A. J. and Pike, Chandler Swift land
(Pike & Stearns), 400.00 300.00
Stearns, Wm. C., homestead farm, 2,700.00}
Marshall Stearns land, 700.00) 3,000.00
Cooper land, 150.00 500 00
Cummings land (Dunn lot), 50.00 550.00
Clark), 800.00 800.00
Maxim land (Mrs. Jas. H. Clark), 100.00 300.00
Stearns, Archie, Wyman homestead (C. W.
Wright), 600.00 700 00
Stearns, Silas A., homestead (Isaac Thorne), 300.00 300.00
Stearns, S. P., heirs of, homestead (Leroy
Titus), 2,700.00 3;000.00
y2 house lots, Gary St. (S. P. Stearns,
Est., 150.00 100.00
Meadow land, Snow’s Falls, 75.00 80.00
Stearns, Austin P., homestead farm, 2,500.00 5,000.00
Keough land, 250.00 200.00
Stevens, Arthur, homestead farm, 1,000.00'
Tuell field, 200.00 - 2,500.00
Mason field, 100.00
Tuell pasture, 150.00 600.00
Stevens, Mrs. Mary, homestead, 600.00 700.00
Stevens, Chas. B., homestead farm, )1,800.00
(Meadow), 1,200.00 } 50.00
Stevens, W. O., homestead farm, 650.00)
Pasture land, 100.00J 500.00
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Swan, Howard A., Deering farm (Cecil
Name and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Meadow land, 50.00 25.00
Stevens, Mrs. C. E., Louise Durgin stand
and land, 2,000.00 3,0.00.00
Stevens, Harold D., homestead, 350.00 400.00
Stewart, D. M., homestead, 2,600.00 3,600.00
Stiles, W. H., homestead, 600.00 600.0Q
Stiles, Elmer E., homestead, 700.00 700.00
Stone, Geo. B., homestead farm, 1,100.00 2,000.00
Stowe, Mrs. Emily, homestead, 600.00 400.00
Stuart, Kate, homestead, 900.00 1,400.00
Stuart, J. H., homestead, 2,100.00 3,000.00
Bemis stand and land, 1,000.00 1,300.00
Williams stand and land, 2,000.00 1,800.00
Sturtevant, J. A., homestead farm, 1,000.00 700.00
Sturtevant, Ralph E., homestead farm, 1,500.00 3,000.00
Shaw land, 500.00 1,500.00
Sturtevant, Wilber H., homestead farm, 1,400.00 2,000.00
Sumner, R. C., stand and land, 1,000.00 1,500.00
Rice land, 200.00 50.00
Swallow, L. L., homestead farm, 1,100.00 1,800.00
Swan, Oscar F., Nichols homestead, 1,500.00 1,500.00
Swan, L. B., heirs of, homestead, 900.00 600.00
Swett, Harry, heirs of, homestead (Ernest
Farnham), 800.00 1,500.00
Swan, Lillian, homestead (Mrs. Chas. Swan), 600.00 800.00
Swan, Effie, homestead farm, 500.00 600.00
Swan, Josephine Swan camp and land, (not
taxed), 100.00
Swan, Horace L., homestead, 1,200.00 1,800.00
Swett, Chas. S., homestead farm, 1,200.00 1,200.00
Dudley), 650.00 1,100.00
Swett, D. C., homestead (Carroll Wilson), 800.00 1,000.00
Swett, W. W., Smith land (not taxed), 10.00
Swett, Imogene, homestead (Benj. Swett), 1,200.00 2,500.00
Swett, Guy I., homestead, 900.00 1,400.00
50 Town of Paris
Name and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
(Homestead), 1 3,000.00
Swift, A. E., homestead farm and Bennett |
land (river lot), 2,150.00 ' 400.00
(Field), [ 50.00
Swift, Daniel C., heirs of, homestead (Lydia
Swift), 900.00 900.00
Swift, Russell B., homestead farm, 400.00}
Wellington land, 200.00) 400.00
Stearns land, 150.00 300.00
Swift Bros., land, Elm Hill (Ansel Swift), 200.00 150.00
Swift, Gerald A., homestead, 750.00 700.00
1/5 meadow land, 50.00 40.00
Swift, Oscar I., homestead, 2,200.00}
Bryant land, 100.00) 3,000.00
Tamm, Fleming, homestead farm, 600.00 500.00
Talbot, A. B., Dale land, 200.00}
Pasture near Oxford line, 100.00) 150.00
Tarbox, Chas., homestead (Eugene Hodg-
don), 600.00 500.00
Taylor, Frank A., homestead, 2,000.00 2,400.00
Nichols land, 500.00 1,000.00
Tebbetts Novelty Co., saw mill and privilege,
North Paris (Wheeler Lbr. Co.), 
Machinery,
1,200.00)
600.00$ 2,000.00
Thayer, L. E., homestead farm, )3,000.00
(Bog lot), 1,600.00 } 150.00
Thayer, Adna, heirs of, land near Geo.
McKeen’s, 100.00 150.00
Thayer, Frank A., heirs of, Shurtleff land, 75.00 100.00
Thayer, Mrs. Alice P., homestead, 1,800.00)
Store house, 400.00$ 3,500.00
Thayer, O. A., homestead, 2,000.00 2,500.00
Thayer, Chas. H., homestead, 2,000.00 2,800.00
Wood land, 600.00 500.00
Thayer, Theodore, record tenement house, 1,900.00 3,200.00
Thayer, Mrs. Theodore, homestead, 1,800.00 3,000.00
Thayer, Winslow C., homestead farm, 900.00 1,000.00
Thibodeau, Tellis, homestead farm (Henry &
C. F. Whitman), 1,400.00 2,000.00
Town of Paris 51
Name and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Thomas, Jesse, homestead, 400.00)
Robbins land, 50.00) 250.00
Thomas, Frank W., new house (not taxed), 100.00
Thompson, Janie, homestead, 1,900.00 1,800.00
Thompson, Lula M., stand and land, 600.00 400.00
Thurlow, Irving G., land (not taxed), 100.00
Thurlow, Hiram E., homestead, 500.00 600.00
Thurlow, Harry D., John Mason stand and
land, 700.00 300.00
Thurlow, J. A., Robert Gray homestead
farm, 2,100.00 2,000.00
Meadow land (A. C. Thurlow), 300.00 110.00
Thurston, Chas. P., small house, Greenwood
road, 175.00 150.00
Tikander, Oscar, homestead farm, 1,000.00 1,800.00
Titcomb, Geo. S., heirs of, homestead farm
(G. R. Titcomb), 1,000.00 1,000.00
Titus, John A., homestead, 1,300.00 2,000.00
Towne, A. B., land near Geo. Porter’s, 25.00
Townsend, Rebecca, Moses Smith stand and
land (included in Moses Smith), 300.00
Trask, L. J., homestead farm, 3,600.00 7,000 00
Trask, E. L., wood land, 50.00 100.00
Tribou, F. C., homestead, 3,600.00 6,000.00
Land near A. E. Swift’s, 300.00 300.00
Tubbs, J. N., Linscott stand and land, 
Tucker, Lydia, homestead (Mrs. Ralph
1,200.00 1,800.00
Cole), 1,400.00} 1,800.00
Tenement house, Skillings Ave., 1,100.00) 1,200.00
Tenement house, Myrtle Street, 500.00 500.00
Tucker, Emerson E., homestead farm, 400.00 450.00
Tucker, Adelia, part of homestead and stable
(Ruth and Eva), 1,600.00)
Tucker, Ruth, bal. of homestead (Tucker), 1,000.00) 2,200.00
Tucker, H. M., wood land, 350.00 400.00
Tuell, Henry M., heirs of, homestead, 1,100.00 500.00
52 Town of Paris
Name and Description.
1920 
Valuation.
New 
Valuation.
Tuell, Adna R., homestead, 850.00}
Tenement house, 350.00) 1,500.00
Roscoe Tuell land, 50.00 100.00
2 lots Tuell farm, 30.00 50.00
Tuell, Roscoe, heirs of, homestead, 1,400.00 1,000.00
Part of old farm (N. of Road), )200.00
(S. of road), 400.00 ]300.00
Tuell, H. R., homestead, 1,300.00}
Andrews land, 400.00) 1,600.00
1/3 Perham meadow, 50.00 40.00
Tufts, Mrs. F. A., homestead (Fred Shaw), 700.00 700.00
Tufts, Leon M., homestead, 1,300.00 1,800.00
Turner Centre Dairying System, buildings
and lot, 2,200.00 4,000.00
Turner, Frank A., homestead, 500.00 600.00
Turner, Percy, homestead farm (this in-
eludes part of Nellie Hersey home-
stead), 800.00 1,800.00
Turner, Mrs. B. J., heirs of Stevens land
(Hattie Caswell and Angie Decoster), 100.00 150.00
Tuttle, Mrs. Azel, homestead, 1,600.00 1,300.00
Tuttle, Mrs. Ella, homestead farm, 1,300.00}
Wittemore land, 300.00) 1,100.00
Tuttle, Byron W., Hotel Andrews, 3,200.00 4,000.00
Twitched, W. E & Son, homestead farm, 1,200.00 1,600.00
Twitched, Cyrus, 1 lot, Oxford Park (error), 50.00
Twitched, George G., homestead, 450.00)
Stuart land, 50.00) 800.00
Twitched, Mrs. Emma, homestead., Oxford
Park, 300.00 500.00
Tyler, A. U., homestead farm, 2,600.00 3,500.00
Verrill, Francis E., Stevens field,, 100.00 100.00
Meadow land (not taxed), 30.00
Verrill, Rhoda, homestead, 500.00 400.00
Walker, A. W., homestead, 2,600.00 5,000.00
Walker, Percy M., homestead, 1,900.00)
2 house lots, Pleasant St., 250.00) 3,000.00
1 lot, Gary St., 200.00 300.00
Town of Paris /■’
Walker, Mrs. Richard, lot No. 37 and barn
1920 New
Name and Description. Valuation. Valuation.
Walker, A. W., & Son, ice house, 400.00'
Office, store house and lot, 1,000.00
Blacksmith shop, . 500.00 ► 4,000.00
Billings land, 100.00
Maxim land, 50.00
House lot, Pleasant St. (inc. in P. M.
Walker homestead), 100.00
Walker, Eva E., McKeen farm, 400.00 600.00
Walker, Chas. A., homestead, 900.00 1,300.00
Walker, Chas. A., homestead, 900.00 1,300.00
Walker, E. C., homestead, lot No. 76, 650.00'I
Lots 65, 66, 67, O. P., 150.00 500.00
Lots 74 and 75, O. P, 100.00^1
Walker, Guy C., homestead (Albert Law-
rence), 250.00 250.00
(Error) (Inc. in Addie E. Burnett’s
homestead), 100.00 .
Wardwell, H. H., homestead, 1,100.00 700.00
Waterhouse, Fred, homestead, 800.00 400.00
Webb, Frank A., homestead, 700.00 500.00
Benson land, (200.00
(Orchard), 200.00 } 30.00
Webber, C. Verne, Bearce & Horne Field
(Solon Downing), 150.00 400.00
Weeks, Mrs. Nettie, homestead (M. C.
Weeks), 1,500.00 1,800.00
Welch, Hartson W., homestead, 1,000.00 700.00
West, Lester A., homestead farm, 900.00 1,500.00
Clifford land, 100.00 150.00
West, George C., Anna Small homestead, 900.00 600.00
West Paris Grange Assn., bldg, and lot, 2,500.00 2,000.00
Weston, Guy, Geo. Ryerson farm, 600.00 800.00
Wetherell, Geo. W., homestead, 900.00 1,200.00
Wetherell, Wm. T., land on River St., 25.00 30.00
Wheeler, A. C., homestead, 2,000.00 3,000.00
Bennett stand and land, 1,700.00 2,000.00
Paris Shoe Co., bldg, and lot,P- 1,000.00 700.00
54 Town of Paris
Name and Description.
1920
Valuation.
New 
Valuation.
Wheeler Lumber Co., Cole mill and privilege,, 850.00)
Machinery, 500.00) 500.00
Edgecomb meadow, 125.00 25.00
Old Chase stand and land, 800.00 500.00
Stearns wood land, 500.00 200.00
Chase wood land, 1,000.00
Wm. Richardson homestead, 700.00 400.00
Abner Benson homestead, 800.00 800.00
Louise Foss place, 400.00 400.00
Benton Swift farm (Antti Piirainen,
land not including stumpage), 1,600.00 1,200.00
Henry Stone farm, 2,800.00 3,000.00
John Butterfield land, 200.00 250.00
Dean Wood land, 100.00 90.00
Stumpage, Frank Bennett farm (included
in Frank Bennett farm), 1,000.00
Stumpage on Wellington lot (and stump -
age on Benton Swift farm), 600.00 1,500.00
Wheeler, A. C. and D. M. Stewart, Witham
stand and land (D. M. Stewart), 300.00 100.00
Wheeler, Addie Q., homestead, 3,000.00)
Spofford stand and land, 700.00) 4,800.00
Crocker land and barn, 500.00 500.00
Cummings land, 50.00 60.00
Jackson mill land (included in Paul
Hilden farm), 400.00
Johnson farm, 1,500.00 3,000.00
Stanley Wood land, 300.00 700.00
Wheeler, Annie L., homestead, 2,300.00 2,500.00
White S. T., homestead, 1,000.00 500.00
Whitman, Geo. W., heirs of, homestead
(Mrs. Geo. W. Whitman), 700.00 900.00
Matthews land, 200.00 1,500.00
Whitman & Sturtevant, Coburn farm
(Sturtevant & Whitman), 1,100.00 1,000.00
Town of Paris 55
Name and Description.
1923 
Valuation.
New 
Valuation.
Whitman, Lauren A., homestead, 2,000.00 2.000.00
Tenement house, Oxford Street, 1,000.00 1,100.00
Jordan land, 100.00 350.00
Whitman, Nancy D., heirs of, double tene­
ment house (Nellie Whitman), 1,700.00 1,500.00
Whitman, S. R., homestead farm, 400.00 l,20k00
Whitman, Ellen S., homestead, 2,200.00 2,800^)0
Whitman, W. H., homestead farm, 1,700.00 1,500.60
Whitman, L. W., homestead farm, 1,600.00 4,000.0(\
Whitman, F. E., homestead, 700.00 600.00
Whitman, Chas., homestead farm, 1,800.00 1,200.00
Whittemore, Mrs. Frank, homestead, 1,700.00 1,300.00
Whitten, W. M., homestead, 1,500.00 1,500.00
Whittle, M. L., homestead, 1,600.00 1,600.00
Wight, John, homestead, 800.00 900.00
Willis, Loraine, heirs of, homestead, 500.00}
Tenement house and lot, 250.00) 1,000.00
Willis, Mrs. Annie, homestead, 2,100.00 1,800.00
Willis, Miss Edith, homestead, 1,300.00 1,600.00
Wilson, Chas. P., homestead, 600.00 450.00
Wilson, Herman E., John Plummer Home­
stead (F. C. Davis), 2,200.00 3,000.00
Tenement house, Pleasant St., 1,800.00 2,800.00
Winslow, Luther M., homestead, 800.00 800.00
Winslow, Harriet H., homestead, 1,400.00 1,000.00
Wise, Arvilla, homestead, 1,200.00 1,400.00
Witham, Harriet, heirs of, homestead, 700.00 700.00
Witham, Adelbert C., homestead, 600.00 500.00
Spofford meadow, 150.00 300.00
Wood, Robert L., homestead, 1,100.00 1,700.00
Woodbury, David B., homestead and land, 1,000.00 1,000.00
House lot, 300.00 400.00
Woodbury, E. P., John Chute homestead, 1,000.00 1,600.00
Woodworth, W. H., homestead, 500.00 300.00
Wright, C. H. C., summer home, 1,000.00 1,200.00
56 Town of Paris
1920 
Name and Description. Valuation.
Wright, James S., heirs of, homestead
(Hannah Wright), 2,600.00 *
Tenement house (Geo. Bennett), 800.00
Woodbury wood land, 300.00
House lot, Gothic St., extension (Han­
nah Wright), 100.00'
Wright, J. S. and Fred N., heirs of, Cum­
mings field (E. M. Dunham and J.
A. Thurlow), 500.00
Wright, F. N., heirs of, store house, Skillings
Ave. (Hannah Wright), 350.00
Wyman, S. S., homestead, 1,900.00
Young, Winslow B., homestead, 1,200.00
Young, Chas. A., Alton Ames homestead, 1,000.00 
Young, Chas. H., homestead and garage (W.
E. & Louis Davis), 800.00}
New store house, 400.00)
Yates, Mrs. O. K., heirs of, homestead (Mrs.
C. R. Dunham), 2,000.00
York, Mrs. Fred, homestead, 250.00
Yeaton, J. C., Merrill land, Oxford St.
(Herrick & Herrick), 300.00
New 
Valuation.
4,500.00 
1,100.00
400.00
100.00
400.00
400.00
2,000.00
1,800.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
300.00
800.00
